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DIARIÍt ¡>E L A BÍARINAc 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid ?»de noviembre. 
E l s e ñ o r Abarzuza pone algunas 
dificultades para d e s e m p e ñ a r una 
cartera en el nuevo Gabinete, pero 
el s eñor Castelar lo ha .telegrafiado 
apremiándo le para que acepte. 
E n los c írcu los po l í t i cos s s rela-
ciona la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Abar-
zuzapara ocupir el ministerio de 
XTltramar, con la conferencia que 
ayer celebraron los s e ñ o r e s Cas te -
lar y Maura. 
Madrid, 3 de noviembre. 
No se conocerá de un modo posi-
tivo el desenlace fie la cris is , hasta 
que se reciba una c o n t e s t a c i ó n defi-
nitiva del Sr. Abarzuza. S i é s t e no 
acepta la cartera: de "CJltramar se ha-
rá precisa una nueva di lac ión para 
proveer dicha cartera. 
Respecto de los d e m á s puestos en 
elministerio, puede considerarse co-
mo seguro que los ocuparán los que 
he telegrafiado anteriormente, ex-
cepto el s e ñ o r Puigcerver, que por 
haberse negado á aceptar la cartera 
de C a b e r n a c i ó n ha sido destinado á 
Eomento. 
Si acepta el s eñor Abarzuza la car-
tera de Ultramar, se dice que será 
nombrado ministro de la Goberna-
c i ó n el s e ñ o r Capdepón. 
Madrid. 3 de noviembre. 
U n diputado cata lán ha presenta" 
douna instancia en el ministerio de 
Ul tramar pidiendo que se cierran 
las aduanas de Cárdenas y Sagua 
para el despacho de tejidos. 
Madrid, 3 de noviembre. 
Contestando el s eñor Abarzuza al 
ofrecimiento de la cartera de Ultra-
m a r que le hizo el sañor Sagasta, le 
dice: v i ' j ^ ^ Í A y í i J l J I l i f 
"Castelar sabe como pienso yo.' 
A u n no se ha recibido la contesta-
ó i ó n del s e ñ o r Abarzuza al telegra-
m a que le dirigió el sañor Castelar 
a p r e m i á n d o l e para que acepte una 
©artera en el nuevo Gabinete. 
Madrid, 3 de noviembre. 
E n estos momentos se hallan cen-
í e x e n c i a n d o lo» s e ñ a r o s Sagasta y 
Maura . S u p ó n e s e que tratan de la 
p r o v i s i ó n de la cartera de Ultramar. 
Nueva Xorl; 3 de noviembre. 
A consecuencia de la queja pre-
sentada por Mr. Hughes, jefe de la 
3ínea de vapores de Ward, ha sido 
detenido D. V í c t o r de la Cova, á 
quien se acusa de haber embarcado 
ilegalmente en el mes de agosto úl-
timo, y á bordo del vapor Ytan ttví, 
cartuchos para armas de fuego, en 
•unos barriles de sebo. 
Londres, 3 de noviembre. 
Te legraf ían de Tokio que las fuer-
z a s japonesas se han apoderado de 
Pong-Fang-Chien, poniendo en fuga 
ó los chinos. 
E l segundo cuerpo del ejérci to j a -
p o n é s ha puesto sitio á Hin-Chow, 
con el fin de dejar abierto el camino 
para llegar á Moukden, capital de la 
Mcmchuria. 
Londres 3 de noviembre. 
Av i san de Shanghai, que la prensa 
de esa ciudad afirma que ha sido re-
cuperada por fuerzas chinas la ciu-
dad de Fong-Fang-Chien, d e s p u é s 
de un combate muy reñido en el que 
se causaron á los japoneses 5 ,000 
bajas. A ñ a d e el despacho que los j a -
poneses que han puesto sitio á la 
« s t a c i ó n naval de Port Arthur no 
han logrado aun dominar por com-
pleto dicha plaza. 
San Fetersburgo 3 de noviembre. 
Dicen do L i v a d i a que N i c o l á s I I 
ha pasado el diade ayer muy triste 
y abatido. 
E l duelo es general en toda Rusia . 
L i a emperatriz viuda de Alejandro 
I I I se halla muy postrada, habiendo 
sufrido un alarmante ataque de his-
terismo, á consecuencia del inmen-
so dolor que le ha producido la 
muerte de su esposo. 
TELEOKA-ttAS I'OMEIM'IA.LES. 
íftisvci' Vork. uoriembre i?, 4 Xat 
5k <l* la vi»ví 
Onza* eapacoitis, á$t&*3&. 
Ddaeueutí» pft;!eU:uinerflftt, 6ü d|v., á- 3ft 
4 por c'viiti». 
C*ublos sobre Lou(lr*a, 60 ii|v. (Jw9gspr*< 
Miifi sobre i'm is. «lív, (jtaaffqerp). <í 
rratu-o* 18}, 
Ilomsuhrú Httaibnr^o, BO df? (Jjanqnfroí! 
Bouos rofrHrjitJos <ie ios hstaihwljiiUiW, 
por íiento, H 1 H>}, es-oiip^n. 
CeníríropaH, n. 1«, pol. !.»«, costo y liólo, 
á 2*, nomina]. 
Idem, en phixa, i 31. 
Regalar A buen rertno, on plaza, de Q A 3k 
•zdcar de miel, en plaza, t'p» i í a iíf. 
Mieles rte Cuba, on boooyes, uomiaai. 
El mercado, sostenido. 
TEND11>0S: 5,200 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, do $10. 
A nominal, 
••riña iMitent Minnesota, ÍÍ3.65. 
. . . ^omlfes, noviembre 2 
Atacar de remolacha, firme, a 10i. 
Aidcar conlrimRa. pol. á 12i« 
Idem rotular retino, a 9.6 
Ctnsolldados A 101 i , ex-ln'teréR. 
Oescnento, Banco do Inglaterra. 2* n^r 
( natío por tiento espauoi, a 7011 S-
Farís , noviembre 2. 
Ptltfc » ner ICO, 6 102 fiancíte 12i cts.. 
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LA CRISIS . 
Harto prcmaturamonte han cantado 
victoria nuestros adversarios por ha-
berse propalado el rumor de que el 
proyecto de reformas sería modificado 
en su parte más esencial, con la aquies-
cencia de los senoresGamazo y Maura. 
Que alguien haya propuesto esa idea 
como punto de transacción y avenen 
cia n i lo dudamos, ni nos ex t raña ; poro 
lo que no es cierto, lo que negamos ro-
tundamente es que tan poco feliz solu 
cióii haya sido aceptada y mucho me-
nos que haya merecido la benevolencia 
de los setteres Maura y Gamazo, pues 
no son estos personajes políticos de los 
que se doblan y pliegan ante circuns-
tancias más ó menos difíciles, si otra 
cosa demanda la justicia. 
La resolución que, según todas las 
probabilidades, se ha dado á la criáis 
viene á robustecer todas nuestras con-
jeturat». Figurando en el nuevo Gabi-
nete el señor Maura, hecho ya por sí 
bastante signiticativo, y siendo proba-
ble que la cartera de Ultramar la de 
sempeñe persona de los antecedentes y 
circunstancias que concurren en el se 
ñor Abarzuza. No es, pues, difícil pre-
decir las corrientes que pr ivarán en el 
futuro Ministerio. 
Otro detalle muy elocuente es el que 
á úl t ima hora se nos telegrafía. E l se-
ñor Oastelar, cuyas opiniones sobre 
materias coloniales son bien conocidas 
y que á mayor abundamiento .confe 
renció no ha mucho con el señor Mau 
ra, moBtraudo su conformidad con el 
proyecto de Keformas, ha telegrafiado 
al señor Abarzuza, quien, como es sa 
bido procede del posibilismo, rogándo-
le que acepte la cartera de Ul t ra nar. 
Ante la realidad de talos hechos, ya 
pueden seguir regocijándose los ene-
migos de reformas beneficiosas para el 
país , que noeotros esperamos tranqni 
los el definitivo resultado de la crisis y 
la xn óxima apertura de las Cortes. 
Volada del {{0 do octubre de 18í>4. 
( V E R S I Ó N T A Q U I Q B X F I C A 
T E L V D O K 
D E D O K C I R t A C O B I A R -
s. i KKIOHX^ r r -W x 
Discurso;del s eñor de la Cerra y 
Dieppa (D. Francisco.) 
Señorea. 
Ahora como on otras ocasionee, mo apre 
suro ante todo á daros las más cauiplidas 
gracias, por los aplausos quo me dirigís. 
Aplausos que rosuenau dulcomente oa mí 
corazón, porque demuestran la oscrecha so-
lidaridad que existe entre vuestras ideas y 
las ralas, y que alentamos unos miamos pro-
pósitos. 
No por más entendido ó elocuente, sino 
por la circunstancia de haber sido uno de 
loa firmantes del Mauiliesto, que sirvió de 
explicreión y comeutarío autéátlco a l pro-
grama del Partido Reformista, recibí do 
nuestro ilustre y querido Presidente la hon-
rosa y muy difícil misión de dirigiros la pa 
labra en esta fiesta. Y á la verdad, todavía 
al subir las escaleras del Círculo me preocu 
paba sobremanera lo que debia decir y lo 
que importaba callar, cuando me advirtió 
un amigo que el periódico La Unión Cons 
titucional, en su alcance do la larde, mo 
exhortaba á que explicase la diferencia que 
babía entre la deacentralización adminis-
trativa que pretendemos y el credo autonó 
mico, y al saberlo exulamó, ya tengo hecho 
mi decurso, y así es, cu efecto, mi discurso 
está hecho, porque tengo la tesis más am-
plia y conceptuosa que pudiera apetecer. 
Aunque eu realidad de verdad, yo pudie-
ra decir a La Unión Constitucional, que no 
estoy obligado á demostrar cómo la descen-
tralización administrativa que defiende el 
partido rtfortnista no es la autonomía. Si 
La Unión Constitucional entiende oue la 
descentralización administrativa y la auto-
nomía son una misma cosa, cumple á La 
Unión demostrarlo, pero no decirme á mí 
que lo demuestre. Al que eiontn una afir-
mación corresponde probarla. (Aplausos.) 
Para entrar en esa demostración, tengo 
necesidad de partir de un supuesto, qne es 
tan claro como la IQZ del sol, á saber: que 
estamos muy mal. 
Una de las cosasquo más descomponían al 
Sr. Fabié, era oir decir que este país so ha-
llaba mal gobernado y peor administrado-
más al que lo dudara, le bastaría, para per 
suadirso de ello, ir desde Palacio á la Quin 
ta do los ilüiuos, que es el camino que han 
reconido algunus Gobernadores generales 
ou todo el tiempo de su mando. Yo creo y 
vosotros lo creéis también, que estamos nía'l 
gobernados y peor administrados. Y no 
son goneralioadea, no son vaguedades, se-
ñores, porque es fácil generalizar y difícil 
oonrretar hechos. Y en este caso lo que 
importa es presentar hochí.f concretos. Me 
sería fácil citar muchos ejemplos que de -
muestran cómo andamos y la necesidad 
que hay do que esto se remedie; asi como 
del remedio que demanda la gravísima en-
fenuedad de que adolece el cuerpo social eu 
la isla de Cuba. 
Pero entre tantos ejemplos como se mo 
ocurren citaré uno ó dos, cuando más tres, 
porque con sólo ellos se demuestra la pro-
funda injusticia de que somos victimas, la 
razón con que clamamos por eae remedio 
y se cierra la boca á los que, como La U 
nión Constitucional, dicen que nos queja-
mos de vicio. Comienzo. 
No hace mucho (y eso hará patente el 
desbarajuste de nuestra administración), 
he visto un expediente, on sí muy sencillc: 
se trataba de la redención de un censo, y 
no transcurrió más tiempo desde que se 
presentó la instancia del interesado hasta 
que se declaró que la redención procedía, 
que el espacio do dies años, porque la ins 
tancia se presentó en el mes de agosto do 
188f, y se despachó en agosto de 1894; do 
donde resulta que para resolver un asunto 
tan sencillo, se ha gastado tanto tiempo co 
mo el que duró la guerra de Troya, y eso 
que allí intervenían loa dioses y las diosas, 
y aquí por desgracia no ha mediado ningún 
Dios on el expediente. (Aplausos y risas ) 
Pero lo más curioso no es la circunstan-
cia del tiempo transcurrido, sinó la razón 
de porque transcurrió tanto tiempo. Se tra-
taba de averiguar cuando había ingresa-
do la instancia en la Principal de Hacien-
da; y para ese trámite que era cosa tan ba-
ladí, no hab'a más que ver el libro de entra-
das de la Principal. La instancia se había 
presentado en el mes de agosto, y precisa-
mente faltaban cuatro folios correspondien-
tes á dicho mee y con ellos el dato que so 
trataba do adquirir. En esto no había ma-
licia; ¿quo malicia había de haberf Sino 
qne faltaíjan los cuatro f dios, y no era po-
sible averiguarlo. {liisas). Y respecto del 
expodiente que no era posible al que infor-
maba suministrar más datos, porque cuan-
do vino á enoargaree de su destino, la llave 
del Archivo la tenía el portero, quien se la 
había entregado, y desde entonces no en 
traba en el Archivo sin la compañía del 
portero. Y yo pregunto, señores: ¿es posi 
ble que con semejante desbarajuste vaya-
moa á ninguna parte? ¿es posible que con 
tal desconcierto se pueda hacer nada en un 
pais donde pasan semejantes cosas? 
Pero todavía hay algo m á 3 grave. 
Aquí tenemos nn reglamento para la exac 
ción de derechos roaíes, y en la Penínsu 
la tienen otro: el nuestro es del mes de ju-
lio do 189i, y el de la Península del mes de 
septiembre del mismo año: uno y otro tienen 
el mismo otigen: una ley de bases aprobada 
en el mes de junio de aquel año. 
Para que se vea como se gobierna y ad-
ministra en ia Península y cómo se nos go-
bierna y adminietra á nosotros, citaré un 
caso. Muore un hombre y deja ocho casa»?: 
cuatro en la Habana y cuatro eu Madrid; 
instituye por heredera usufructuaria á su es-
posa, y ordena que á la muerte de esta pa-
sen á su hermano. Este se dispone á pagar 
en Madrid los derechos reales que pudieran 
corresponderle por lo que debe adquirir á la 
muerte de la usufnictuaria; pero en Madrid 
le dicen: "Sería una Injusticia cobrarle á 
usted una cosa quo no ha heredado; cuando 
ustétl tenga la plena propiedad, entonces 
pagará la parte que le corresponda sobre el 
valor délas casas." quién ae le ocurre 
quo tuviera que pagar ahora? Y ya muy 
satisfecho, envía áCuba el testamento, y 
aquí le dicen: "tiene usted quo pagar, por-
que el reglamento dice que pague ol quo 
adquiera la nuda propiedad. Yol hombre 
se pregunta: ¿"pero Madrid y la Habana 
están en España, ó no? Sinó tuviera más 
medios de averiguación que los artículos 
del reglamento para la exacción de derechos 
reales, cómo podría salir do la duda? (Aplau-
sos) Pues todavía sucodon cosas más gra 
vea, por que parece quo las dificultades aquí 
han de consistir siempre en que el dinero 
llegue á las arcas del Tesoro; y todos creía-
mos, es decir, yo creía de buena fó que 
cuando el dinero se encontraba en las ar-
cas del Tesoro, estaba seguro, siquiera por 
las dificultades que á nosotros nos cuesta 
sacar de allí algo. (Risas 1/ aplausos.) Po-
ro está visto que me había equivocado: por-
que ha sucedido ol caso deque, descansan-
do pacífleamento cien mil pesos, en la Te-
sorería Central, el tesoro haya propuesto al 
Intendente de Hacienda, enviar esos cien 
mil pesos á la Administración de Matanzas, 
y en ol trayecto de la Habana á Matanzas 
desapareció el Tesoro, y lo peor es que de 
saparecieron también loa cien mil posos. (Ri-
sas y aplausos.) 
•Y entonce-i se dirtí. por lo menos una par-
ta del dintro deaapare -ido so recuperará, 
porque ol tesorero debe tener fianza. Y 
aquí entra algo peor, verdader<imonr.e oa-
tupeudo; quu teniendo el tesorero da-
da oiiflaoza una finca, la finca no se en-
cuentra eu ninguna parte ¿Pero cómo es 
posib!e que ae dé on fianza y so inscriba eu 
el Registro de la propiedad una finca que 
no existe? Paos así es; y yo me alegraría 
de quo en el Congreso, donde hay siempre 
quien se ocupe en preguntar á destajo, hu-
biera á'guien quien preguntara cómo anda 
el expediente de reintegro incoado, con ol 
fia de hacer que ingn se de nuovo en las ar-
cas del tesoro público la cantidad desapa-
recida, aunque tengo la convicción de que 
ol Tesoro no se reunirá más nunca con esos 
ICO mil pesos. (Aplausos. ) 
V basta de ejemplos, porque ei sigo no 
acabaría en toda la noche. Quedamos en 
que estamos muy mal: ¿qué harémos, por 
tanto, para salir de esta situación? E! par-
tido Reformista ha levantado bandera, y ha 
dicho á vuelta de otras mil cosas muy bue-
nas y hasta excelentes, que aceptaba el plan 
do reformas del Sr. Maura; y lo aceptaba 
no tal como el Sr. Maura lo había presenta' 
do, pues vá mucho más allá; y en su pro _ 
grama ha fijado las facultades que debe 
tener la Diputación única. 
El partido de Unión Constitucional, que 
me exige por medio de su órgano doctrinal 
que yo pruebe lo que no estoy obligado á 
probar, ¿qué dice á todo esto? Aquí sí quo 
aumenta la dificultad, y digo que aumenta 
la dificultad, porque ahora resulta que en 
el partido ü . C. aparecen dos tendencias: la 
ana que so dice liberal, y la otra genuina 
uiento conservadora, por el Sr. Corzo. Y 
voy á ser franco, Sres.; no me guata mentir, 
y aunque me gustara, no mentiría eu pre-
sencia de un auditorio tan distinguido: en 
el fondo todos están de perfecto acuerdo y 
piensan y sienten como el Sr. Corzo: no 
quiere ninguno ni un átomo más de liber-
tad; y la razón es evidente: ¿qué libertades 
ha de querer el que ha tenido la domina-
ción? Lo que piden es quo se les deje gobor 
nar y administrar á su antojo, y como no se 
les deja, se dicen perseguidos; lo que desean 
es perseguir al país, porque, en realidad, el 
país lo constituyen los reformistas y los au-
tonomistas. 
Los que quieren pasar plaza do liberales, 
dicen que aceptan todo lo que en la Penín-
sula existe; pero con cortapisas, porque vie 
no después lo de la posible y racional asi-
milación, no explicada, ni entendida por 
ellos miamos. Al partido U. C,—do alguna 
manera he gde llamarlo—lo di una vez por 
muerto, y la verdad es que lo estaba y aún 
continúa en el mismo estado; es una frac-
ción, que tal cual existe hoy, por lo menos, 
en los tiempos de Cervántes ya existía, y 
lo encontrará cualquiera on las páginas del 
Quijote. No es más quo aquel D. Pedro 
Recio, de Firteafuera, natural de Almodó-
var del Campo y módico de Sancho Panza, 
en la ínsula Barataría. El partido de U. C. 
representa el papel do aquel célebre módi-
co. Cuando Sancho quería gastar de alguno 
de loa manjares de que estaba cubierta !> 
mesa, el Dr. Recio, tocándolo con su vari-
lla, decía: no lo consentiré, y el plato era 
retirado; si intentaba comer perdices, ol 
módico, recordando el precepto de Hipócra-
tei,: omnissaturatio mala est, perdices au-
tem pessimu, decía quo se lo llevasen: y así 
estorbaba que el fiamante gobernador pro-
base la olla podrida, ni ningún otro guiso; 
con lo que, dice Corvántes, el infeliz Sancho 
tuvo quo desayunarse con dos ó tres tajadi-
tas de membrillo, sumamente delgadas y 
quedó tan en potencia propincua do morir-
se do hambre como autos do soutarso á. la 
mesa. (Aplausosy risas.) 
Así acontece al partido de unión consti-
tucional, cuando nos dice: aceptamos todo 
género de libertadec; los verdaderos libera-
iéa somos np3otros; y ai aquí hay algunas 
libertades á nosotros se deben. Mas Uoga 
la hora de lo prueba; ee anuncia quo so ha 
presentado una proposición al Congreso 
para que los alcaldes sean nombrados por 
los Av untamientos, y el partido de unión 
eonstitu doual, el liberal, recordando á su 
antecesor don Pedro Recio, natural de Al • 
modóvar del Campo, grita: fuera esa pro-
posición; eso tiene un sabor marcadamente 
separatista. Otro tanto ocurre con el sufra-
gio. El partido de unión constitucional ea 
partidario de la extensión del sufragio; po-
ro se trató de rebajar á 10 pasos la cuota á 
los electores de diputados á Cortos, y so 
opuso á semojanío rebaja, como se opone á 
la rebaja del censo electoral para diputa-
dos provinciales y concejales. Y )a razón es 
obvia, señores, el partido do unión consti-
tucional no puedo liboraluarso porque eso 
es contrario al instinto do conservación y 
la muerto le repugna. 
iNI qué necesidad experimenta de arn • 
phar el oenso, si tiene sus listas prepara-
das y en ellas figuran houbres que no tie-
nen un cuarto, y otros que están en el so 
pulcro durmiendo el sueño de los iustos? 
¿Qué reforma electoral se necesita en el 
distrito de Guauajay, donde figuran como 
electores catorce artilleros y seis guardias 
civiles? Pues un partido quo cuenta con 
electores pertenecientes á institutos arma-
dos, contra lo quo la ley expresa y termi-
nantoiuento prohibe, ¿qué necesidad tiene 
de acudir á las personas civilea? Y de aquí 
se sigue otra consecuencia: si los diputados 
se eligen por personas que no tienen dere-
cho á votar, claro es que no se hallan obli-
gados á respetar la voluntad del país, ni 
á complacer á los contribuyentes. De aquí 
infiero yo que el partido unión constitucio-
nal no puede dar un sólo paso, sin suici-
darse, en el camino de la reforma electoral: 
do aquí deduzco que el partido de unión 
constitucional no puedo consentir qua von-
É̂a nada que sea justo ni verdaderamente 
liberal Por todo esto nació el partido re-
formista, porque nosotros, yo por lo menos, 
me ahogaba en aquella agrupación, que no 
era ya un partido, aino una máquina neu-
mática, en que por muy resistentes que 
fueran nuestros pulmones, nos faltaba el 
oxígeno iodispensable para la respiración. 
El partido de unió a constitucional fué otra 
cosa en sus primeros tiempos; pero des-
pués se desvirtuó y dió al olvido su pro-
grama, y nos vimos precisados á constituir 
el partido reformista, que tiene un progra-
ma y procedimientoa más de acuerdo con 
los legítimos y verdaderos intereses del 
país. Hemos traído á ose programa todo lo 
que realmente tiene derecho el país á pe-
dir: hemos aceptado el proyecto Maura 
presentado á las Cortos, y que será ley en 
breve, y liemos podido qne se nos concoda 
lo que on años pasados se otorgó á la isla 
do Puerto Rico. 
So nos dice que tiene un marcado sabor 
autonomista, y quo con ella se perdería la 
Isla de Cuba: ¿y si Puerto Rico no se ha 
perdido, cómo nos vamos á perder noso-
tros, cuando la diputación única de Cuba 
tendrá menos facultades que la do aquella 
isla? Afirman los de la Ünión Constitucio-
nal que la Diputación única, quo las facul-
tades que pedimos para ella, que la deseen-
trali>Mición administrativa que demanda el 
partido Reformista, es la autonomía; y yo 
pregunto: ¿pero no hay. otras colonias en el 
mundo que tienen esas inatitucionea con 
más oxtonsas íacnltades, y sin que á nadie 
se le haya ocurrido llamarlas autonómicas? 
No quiero hablar do las do Inglaterra, por-
que entre nosotros no están en olor de san-
tidad; sino de laa francesas; y noto que en 
la Martinica, la Guadalupe y* la Reunión, 
existen hace tiempo los Consejos generales, 
con muchas más facultades quo las que so 
conceden á la Diputación en el proyecto 
presentado á las Cortos por el Sr. Maura; 
porquo los Consejos generales tienen la fa-
cultad,, entre otras, de establecer, ya im-
puestos do aduanas sobre laa mercaderías 
extranjeras, ya él octroi de mer sobro los 
productos do' toda procedencia. Y en la 
Martinica, optaron por suprimir loa dere-
chos do aduanas, estableciendo el Octroi de 
msr, ou que se ae iaclutan 'los artículos de 
la Madre Patria. Y para que ae vea la d i -
versidad de criterio que existo entre los 
pueblos y como ea otras partos se tieno más 
exacta noción de lajusticia quo entre noso-
tros, como en aquellas colonias establecie-
ron el octroi de mer, sobre loa productos 
frauceaoa, el Secretario de Estado de las 
Colonias, en 1836, dirigió uaa comunicación 
á los Presidentes do dichos Consejos mani-
festándples que la Francia había hecho mu-
chiH sacriñeioa, sobpo todo después de 1870 
y 71, que era de temer que en ol Parlamen-
to resultaran vocoa contra el acuerdo de a-
quollas Corporaciones y les suplicó quo in-
dujeran á estas á restablecer los derechos 
do aduanas. Y conviene advertir que el ci-
tado Secretario insistió qn quo los Consejos 
tenían perfecto dorecho para obrar como lo 
hicieron, y en que ol arancel no habría de 
gravar los artículos alimenticios, laa mate-
rias primas y los útiles ó instrumentos de 
todas clasos. Entre nosotros sucede todo lo 
contrario. 
Paos bien: á nadie se le ocurre decir, ha-
blo de los que hau estudiado algo de dore-
cho colonial, que esas colonias estén regi-
das por un sistema autonómico, porque en 
realidad no lo es: no es más que un sistema 
de deacentralización administrativa. Y hay 
más: Francia paga todos los gastos de 
soberanía, incluyendo el culto y clero, y 
después les permite establecer impuestos 
sobre las mercaderías de la Madre patria. 
Después de todo, aunque yo estoy bien 
convencido de que La Unión Gonstiuctonal 
comprende que nosotros no defendemos la 
autonomía, ni quo la descentralización ad-
ministrativa tenga nada que ver con el sis-
tema autonómico, debo manifestar que no 
se sigue que defendamos la autonomía por 
pedir una sola Diputación provincial, por 
que no hubo otra razón para establecer las 
seis actuales, en vez de dos ó de una, que 
ol deseo de dar colocación á mayor número 
de personas. 
Nosotros tenemos antecedentes en la isla 
de Cuba acerca de las diputaciones provin-
ciales: en 1813 y 1820 á 1823: como que esos 
años la isla estaba dividida en dos Inten-
dencias, la una que radicaba en la Habana 
y la otra on Santiago de Cuba; se estable-
cieron dos diputaciones provinciales: de mo-
do que han existido menos diputaciones 
provinciales de las que tenemos ahora. El 
periódico L a Unión Constitucional dice que 
eso es la autonomía; y allá en Cienfüegos 
un señor Porrúa, en un banquete, no aé 
dónde, ha dicho que eso es la centralización 
de toda la isla en la Habana. Nada más 
inexacto, y para convonceraa de ello basta 
leer ol proyecto de ley que contiene las ba-
ses de la Diputación única. La Habana no 
nombra mayor número de diputados que 
cualquiera de las otras provincias, y éstas 
son las que han de decidir en todo caso, por 
hallarse on mayoría. 
En laa diputeciones antiguas, en 1813, la 
diputación provincial do la Habana, que 
comprendía hasta Bayamo, tenía un dipu-
tado por esa ciudad, otro por laa Cuatro 
Y illas, otro por Puerto Príncipe, otro por la 
Vuelta Abajo, y lo quo es más extraño, co-
mo en 1813 los desaciertos de los gobiernos 
no habían ocasionado aún la pérdida de la 
Florida, la Diputación provincial tenía un 
diputado por San Agustín de la Florida y 
otro por Panzacola. La descontralizacióñ 
que pedimos no es la autonomía: creo ha-
berlo demostrado, y á fe que la cosa no ue-
cositaba demostración alguna. "Esa descen-
tralización es iadisponaablo para la vida 
política y económica de la isla de Cuba; no 
so puedo administrar la isla desde Madrid, 
y urge que todas las facultades quo pedimos 
para ia diputación se lo concedan, si ha de 
responder á las necesidades reales del país. 
Mientras no tengamos una Diputación 
con esas facultades, podemos dospedirnos 
do tenor baoaa administración, ni- sacar 
adelanto ningún proyecto verdaderamente 
fructífero y beneficioso para el pala, para 
su comercio, paraau industria, parasn agri-
cultura. Todo eso debe tenerlo la Diputa-
ción, y sin ello el país no adelantará nada, 
y cada vez irá decreciendo más y más, y 
todas laa libertades políticas que pudieran 
dársenos, serían estériles, porque carecerían 
de finalidad. Comprendo que no se va á 
ninguna parte sin libertades políticas; poro 
no bastan ellas para el bienestar de un pue-
do. Por eso me explico lo que decía en 1810 
uu periódico, E l Patriota Americano: que 
esa llamada libertad de la prensa no ea máa 
que uua mar uga política, á cuya nugación 
se duerma la iala de Cuba. Si no teuemoa 
un cuerpo administrativo que se ocupe de 
nuestros asuntos y deüenda nuestros inte-
reses, no es posible que la iala de Cuba pue-
da prosperar; y entendemos que eaas facul-
tados de la Diputación inauiar deben am-
pliarso mucho más de lo que el proyecto del 
señor Maura determina, pues no habrá aquí 
justicia en materia de relaciones mercanti-
les y de aranceles, en tanto que nó resida 
la facultad de hacerlos en la diputación 
provincial. 
Ea la Monarquía absoluta era de fácil 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestraiioa. 
Todo comprador en eata casa será, socio con un 8 por 100, 
Moní^l l , 13 Pedro A b í a . Habana. 
C n>5i a SI O 
SÜ11T1D08 PARA I N V I E R N O 
En la peletería importadora EL 
OBISPO Y BERNAZA. 
CASINO 
Se han recibido de Ciuda lela y Plnladeípbia, panl señoras, caballeros y niños, tros remesas de oa'zado fino 
do los modelos más moderaos que se han inventado en esos dos centros fabriles. 
El calzado de esta neletería es elegante y cómodo por estar construido con hormas del PAIS, la confección 
d l̂ mismo es escrupulosiimonte vigilada por nuestros Agentes en las fiíbrieas.y para crarantía de sus consumidores 
lleva estampado en la planta la marca de la casa Especial para la peletería E L CASINO, Cindadela ó Philadelphia 
respectivamente. 
En E L CASIKO hay colchonetas donde escr^er, alfombras, tapices, paraguas y capas sparamallas. 
Para calzado con comodidad, elegancia y á precio de situación, ir á la 
P E L E T R R I A E L CASINO, OBISPO Y BERNAZA 
Shoe Store. Eagl i sh Spoken. Telefono 8 7 6 -
T 1579 4-20 
T « A . 
TEMPORADA DE VICO. 
I M L A . I ^ I l í T . A . . ¡SIEMPRE EUA! 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES eu calzado de charol y de becerro de ORAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Oran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
¡ m m v m m m m P E L E T E R I A L A MARINA, PORTALES DE LUZ. 
MARCA DE FABRICA. 
U 16G8 alt. 
IPZIE^XS I T I B S T I T J . 
H O Y 3 
T A N D A S 
D E N O V I E M B R E . 
T A N D A S 
A L A S 8 0 
A Li8 9: y 
A L A S 10: J 
chülerí e t ^ 3 , S**it*'l'>B S™- B W lacam, Villarreal. B9-
v-1643 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
8 30 
P R E C I O S P O K (JADA PUNCION. 
QriKé 1?, 29 6 S«r. pUo, lin en- i Atiunt* t^^u . -t - .A . ' „ . . . . * i ra f.,iento tertulia ooa entrurt».. 
Palco l?** 2'.'Id., g inld. . . ; . . } M P ^ l w con Id 
Luneta 6 butaca, con entrada... o 40 id I*• ^iiine¡cal""i 





PIDASE LA LEGITIMA GINEBRA EA 
íjoiaoión anestro problema económico: en la 
monarquía constituoional no la ha tenido, 
ni la tendrá Jamás de seguir como vamos. 
En la monarquía absoluta iiamoa obtenido 
frrandes ventajae; y yo no 'la defiendo por o que tuvo de absoluta, sino por lo que tu-
vo para nosotros de beneficiosa y liberal. 
Dependíamos entonces de la voluntad de 
un solo hombre, que no tenía necesidad de 
contar con los votos de nadie: gobernaba y 
reinaba por su propio derecho: consideraba 
á todos como vasallos, pero no establecía 
distinciones y supo hacernos justicia. Em-
peño más glorioso y más difícil que el de de-
rogar la ley de relaciones comerciales ha 
•sido quitar el monopolio comercial de la Isla, 
á Sevilla y á Cádiz, y eso lo ha hecho el rey 
Carlos I I I . Empeño más difícil fué el 
abrir los puertos de Cuba al comercio ex-
tranjero y Fernando VJI acertó á realizarlo. 
A l conde de Santa Clara le ha costado la 
Capitanía general el comercio de Cuba con 
los neutrales; vino un nuevo Gobernador 
superior, el marqués de Somernelos, para 
hacer cumplir la Eeal Orden que impedía 
á la isla de Cuba comerciar con los pueblos 
etxranjeros: el país estaba entonces unido, 
y era de opinión que la Real Orden, no po-
día cumplirse, y no so cumplió. Y el Rey 
lo tuvo por bueno. 
Pues bien, señores, eso que la isla de 
Cuba lia podido conseguir de los reyes ab 
solutos, no lo p»uode conseguir con régimen 
constitucional, de los partidos gobernantes, 
cualquiera que sea su filiación política, 
monárquica ó republicana. Hoy se unen 
los diputados de diversas regiones do la 
Península, é imponen á la colonia el régi-
men económico más provechoso á sus dis-
tritos: en el fondo todos están de acuerdo; 
tienen el común pensamiento de que si las 
colonias no sirven para lucrar con ellas, 
¿para qué sirven?, y es necesario que el 
comercio de las colonias esté supeditado al 
de la Metrópoli; de ahí que no consigamos 
nada, pues 30,40, 50 ó 100 votos nada sig-
nifican contra 300 votos de la Península: 
todas las regiones se unen, todos están de 
acuerdo cuando se trata de los asuntos 
económicos dé la Metrópoli. Y en tanto que 
nosotros no tengamos deracho á regular 
nuestras relaciones comerciales, mientras 
no podamos hacer nuestros aranceles, y eso 
es lo más importante, no se nos hará justi-
cia. Por eso necesitamos una diputación 
para llevar á cabo esas reformas. Con la 
diputación ÚDica del señor Maura no pudría-
mos hacerlas, y sobre ello no me forjo ilu-
siones, muchos creen que bastara para re-
mediar nuestros males, y mañana al im-
plantarse so dirá: ¿dónde están las ventojas 
de esa Diputación1? Hay que tener en cuen-
ta lo que decía el periódico L a Discusión 
con mucho acierto: la Diputación única no 
es un fruto, es una semilla: á nosotros toca 
oolti varia. 
Nosotros nunca iremos hasta la autono-
mía; nosotros entendemos, y esta es la línea 
divisoria que nos separa de los autonomis-
tas, que cumple al gobierno de la Nación 
gobernarnos, y á nosotros administrar. En 
otras palabras: no estamos por el gobierno 
del país por el país, sino por la administra-
ción del país por el país. {Aplausos.) No 
oreo yo que con este sistema se pierda la 
isla de Cuba; creo por el contrario, que el 
sistema de la unión constitucional es bueno 
para sacar el españolismo del cuerpo á 
Pelayo mismo, si resucitara y habitara en-
tre nosotros. (Orandes risas y aplausos.) 
No creo que los pueblos se subleven 
cuando están contentos, sino cuando están 
disgustados. En Cuba será locura insigne 
atentar de nuevo [contra la paz, con la ex-
periencia adquirida. La isla de Coba tie-
ne más experiencia que el partido unión 
constitucional. La isla de Cuba sabe que 
la independencia no es la libertad; la isla de 
Cuba quiere ser española, poro también 
quiere que se la gobierne con justicia. El 
gobierno debe tener plena confianza en el 
partido reformista; yo fio en que autonomis-
tas y reformistas defenderán siempre la 
causa de España, pero sé también que en 
tanto quede un sólo reformista no perecerá 
la causa de España en Cuba. (Aplausos en-
tusiastas. E l orador es felicitado vivamente. 
V A P O R F R A K T C E S . 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto el va-
por francés Normandie, de St. Nazaire, 
Santander y Coruña. Oondnce á s u bor-
do 1,406 pasajeros, en su inmensa ma-
yoría inmigrantes. 
EN HONOR 1)E YIC0. 
E l Sr. Marqués de Oerveray de Vil la 
I t re nos participa en atenta comunica 
oién, que cediendo con gn^to á las indi 
caciouea de nuestro querido amigo t i 
Alcalde Municipal Sr. Alvarez, y á las 
de algunos Sres. Ooncejales, ha dejado 
sin efecto el almuerzo con que algunos 
amigos pensaban obsequiar al eminente 
actor Sr. Vico mañana , domingo, con 
objeto de que haciendo suyo el Muuioi 
pió el obsequio, tenga mayores propor-
ciones esa manifestación en honor del 
gran actor español. 
Los Sres. Alvarez, Marqués de üer-
vera, Zorrilie y Pérez saludaron ano-
che al Sr. Vico, y en ese momento el Sr. 
Alcalde invitó, á nombre de la Ooipj-
ración municipal, para ese banquete, 
explicándole las causas de la suspen-
flión del que estaba preparado para ma-
flana, con frasea que el Sr. Vico agrade-
ció infinitamente. 
E l Sr. Marqués de Oervera, en su co-
municación da público testimonio de 
grati tud á l a a cuarenta y ocho dignísi-
más personas que se habían suscripto 
para el banquete proyectado y al Sr. D . 
Felipe González, dueño del restaurant, 
por su excelente buena voluntad. 
F O L L E T I N 62 
N O V E L A O R I G I N A L 
P A U L M A H A L I N . 
(Alto novela publicada por J£7 Cosmos Edi tor ia l . 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 65.) 
{CONTINÚA.) 
Ko omitió nada, detal ló todos los 
pormenores del episodio, todas las cir-
cunstancias; a t r ibuyó á cada cual la 
participación, que tanto en la prepa 
ración como en el desarrollo del cri-
men tenía; contó la salvaje pasión que 
•Kupin sent ía por su hermana; la parte 
qua la doncella había tomado, el valor 
y ei heroismo del Hombre Esaueleto: 
R^ f ^ r v ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ s d e Eeplumase. 
diioirH^ne.nconcibió la ideadein t ro 
c u ^ u b T e í a ^ de ^ 
c o m u n ^ al « a a l k h í a 
comunicaao sus proyectos, se había 
encargado de llevarlo á b«Jn ?érmi„0 
echando mano de una cuadrilla de 
napanes, que tenía siempre á BU diapo-
sición; el maestro fué quien quiso des-
bacerse del marqués de Rosargues, va-
liéndose de aquella tentativa de robo* 
maestro faé quieij escribió la carta' 
Nomis DE m m . 
Ha df se'¿abarcado del crucero Cristó-
bal Colón el teniente de navio D . An-
gel Eamos Izquierdo, en espectativa 
de ser pasaportado para la Península , 
embarcando en dicho crucero el de 
igual graduación D . JOFÓ Suances y 
Calvo. 
H a hecho entrega del cañonero Tele-
grama, por desarme, el teniente de na-
vio D.Juan de los Peredos y Oastellany. 
A las ocho de la mañana de hoy, y 
bajo la presidencia delJefe de Estado 
Mayor, Sr. D . Pelayo Pedemonte, se 
encargó del mando del cañonero Maga-
llanes, para el que ha sido nombrado 
do Beal Orden, el teniente de navio de 
primera clase D . Juan Vignau y V i -
gnier, pasando el actual comandante, te-
niente de navio D . Salvador Moreno y 
Blic*a, qae lo desempeñaba interina 
mente, al cargo de segundo coman-
dante. 
IISTIDIOES. 
H A C I E N D A . 
Accediendo á lo solicitado sobre tras 
lado de fianza por D . Bernardo I l isáste 
gu i . 
Remitiendo copia do la instancia de 
D . Antonio Andrade, sobre creación 
de uu Monte de Piedad en esta capi-
ta l . 
Disponiendo se remita copia del ex-
pediente promovido por D . José Onan-
da. 
Disponiendo no procede por ahora 
acuerdo alguno en expediente del 
Sr. Conde de Casa Lombillo. 
Nombrando oficial segundo de la sec-
ción de Atrasos de la Intendencia á 
D. Félix Iznaga. 
Idem oficial primero de Hacienda de 
la Adminis t rac ión de Matanzas á Don 
Luis Mart ínez. 
Declarando cesante del cargo ante 
rior a D . Luis Ramón Betancourt. 
Trasladando á la plaza de oficial p r i -
mero de la ordenación general á Don 
Joaqu ín Manjóu. 
Nombrando Jefe de 3* clase á Don 
Ramón Mira. 
Trasladando á la plaza de Oficial 3? 
de la Aduana de Nuevitas, á D . Gui-
llermo Guiralt . 
Nombrando para la plaza de oficiad 
2o de idem, á don Félix Mai ía Calle-
ja . 
Manifestando que los Registradores 
de la Propiedad, no tienen derecho á 
dirigirse directamente al Ministerio de 
Ultramar. 
Distando varias disposiciones relati-
vas á los cuerpos facultativos de archi-
veros. Bibliotecarios y Anticuarios. 
Condenando la mitad de la multa 
impuesta á la Aduana de Baracoa. 
Aprobando el fallo de la Junta Ar-
bi t ra l en el expediente de los señoreg 
Bauiiedel y Compañía, y nombrando 
vocal de la Junta de Aranceles á don 
Alfredo Fernándee . 
Declarando cesante á D . José Teño, 
rio, oficial 3? de Pinar del Rio, y noml 
brando en su lugar á D . Enrique Ea, 
mos. 
Nombrando oficial 3? de Santiago da 
Cuba á D . Dar ío Crespo. 
I d . oficial 4? de la i d . á D . Juan Bvau. 
gelista Bravo. 
I d . 3? de la Intendencia á D. MannAi 
Odell. 1 
LA RA, siempre dispuesta á ser la primera en presentar 
al público todas las conveniencias posibles dentro de la situación difícil 
porque atravesamos, ofrece desde boy el gran espectáculo de un esplén-
dido surtido de telas paraginvierno, cuyos precios será difícil/'si no imposi-
ble igualar. Véase la muestra: 
L A N I L L A INGLESA ESTAMPADA EN PRECIOSOS DIBUJOS, A M E D I O . 
MUSELINAS DE LANA COLOR ENTERO, A UN I l E A L . 
CACHEMIRAS DE LANA COLOR ENTERO Y A CUADROS ESCOCESES, A UN R E A I i . 
NUEVA REMESA dé las tan renombradas ARGENTINAS DE LANA con listas de seda, artículo especial de 
esta casa, A UN H E AL. 
Y al tenor siguiente, espléndido surtido en lanas bordadas, buratos de lana, alpacas tornasoladas, crepés lisos 
y bordados. Con decir que se acaban de importar C I E N T O C I N C U E N T A M I L PESOíS en artícu-
los de invierno, y que, como siempre, esta casa no ha de reparar en precios para su pronta realizacifti, podrá juz-
gar el público si ha de reparar en vender barato, dando por dos lo que vale seis. 
¿Quién más que L A GHAN SEÑORA vende MEDIAS DE COLOR ENTERO á cuadros y listas, pa-
tente francesas, para niños, A T R E S PESOS L A DOCENA? 
¿Quién como L A GRAN SEÑORA puede vender P I E Z A S DE CREA. D E HILO con 30 varan, á 
3 y medio pesos; WARANDOL dos varas de ancho A U?í R E A L vara; COTINES ^ un real y mil locuras más por 
el estilo! 
Gran colección de abrigos de casimir para señoras y niñas, de todas clases, formas y precios, cuya realización 
se impone, sin parar mientes en su verdadero valor. 
^TAS! No haya temor al frío, que en 
se regalan é poco menos colchonetas y frazadas. 
O T L - A . 
XJ-A. G ' I R * . A . I S r SIEJUSTOIR A . puede hacer todo esto porque recibe directamente todos 
los artículos que expende, teniendo establecidas sus ventas al por mayor y al detalle en las mismas condiciones y 
aún con más ventajas que los almacenes. Hacer las compras en L A GRAN SEÑORA representa una 




diciéndole que L a Noguipa le engaña-
ba y que todas las noches á eso de las 
doce, recibía en su casa á un amante, 
con el objeto de que el gentleman se 
perdiera para siempre si al llegar á 
Rosargues Eousese encontraba á l a des-
graciada en los brazos del descorazona-
do Rupin 
En aquel momento, Lázaro, sin po-
derse dominar por más tiempo, excla-
mó: 
—¡Había adivinado de lo que era ca-
paz ese bandido/ ¡Hace un momento 
que se hallaba á nuestro lado! E s ese 
t a l D u c u d r é . 
—^o me extraSar ía que así se llama 
se—le contestó el píllete.—¡Cambia de 
nombre con lá misma facilidad quede 
fisonomia! Lo que no me cabe duda es, 
que acabará por morir en el pellejo de 
un canalla, á quien guillotinen, á no 
ser que antes le quiten do en medio 
por una de esas coincidencias de la v i 
da, á las que con tanta frecuencia se 
hallan expuestas las gentes de sn ca-
laña 
Mientras el Fiscal y loa demás jueces 
se miraban uncm á otros, como atonta-
dos, el Presidente hizo nna eefla al je 
fe de policía, que salió precipitadamen-
te volviendo al poco rato. 
—El personaje en cuest ión se ha 
tnarohado de la sala hace breves mo-
mentos—dijo el Prealdeorej—pero be 
tomado toda clase de medidas para que 
caiga cuanto antes en poder de la jns 
ticia. 
E l hijo menor de la señora Buitre 
continuó su relato. 
Explicó cómo, después de la herida 
que le causó su hermano, hab í* podi 
sustraerse á las pesquisas de la poli-
cía y de la gendarmería de Ohatou, es 
condiéndrse, quizás sin darse cuenta de 
lo que hacía, entre unas matas próxi-
mas, al camino en que la «uper iora le 
había oído quejarse y le había recogi-
do, llevándole con ella para prestarle 
sos maternales cuidados, y cómo, en 
fin, esta úl t ima, con sus incesantes cui-
dados y sus evangélicas exortaciones, 
dichas con tanta dulzura, con tanto ca-
riño, y con una elocuencia tan cristia-
na, había operado en él una conver-
sión, cuyos efectos se manifestaban 
bien en aqnel instante 
—La justicia os debe mucho, herma-
na —la dijo el Sr. Fontanal incliuáodo 
se ante la religiosa. 
Esta le saludó sin contestarle. 
—Ahora ya no me queda más que 
una cosa que decirog—añadió Arsenio, 
— pero pura hacerlo, necesito que la 
monina ce halle presen te. 
El presidente llamó á un ujier. 
—Ofreced el brazo á Marta Smifc pa-
ra coudac.irla hasta aquí , la fuerza ar 
mada es tá dispensada do escoltarla 
desdo < fcte instante. 
La ci^ga entró. No había preguntado 
siquiera si la llevahau para leerla la 
sentencia. Iba al la^lo del ujier, que. la 
gniaba, con los brazos cruzados sobre 
el pecho y en la actitud de ana márt i r . 
Respiraba con gran trabjjo, tenien 
do fijos sus ojos en el vacío. 
—Srñor i ta—la dijo el presidente, no 
sin cierta emoción—siento que vuestro 
sileocio os haya expuesto á pruebas 
cuyo dolor solamente ahora compren-
demos, lumediatamente os devolvere-
mos la libertad y con ella las simpatías, 
la estimación y el aprecio de las gentes 
honradas . . . . 
—Sí, pobre niña—se apresuró á aña-
dir el señor Obier—vuestros sofeimien-
to^ han terminado desde hoyj conoce 
mos á los autores de los crímenes del 
Vesinet 
— Y he sido yo quien lo ha dicho to-
do jQaó quieres monina, soy tan 
goloso que naturalmente, tales excesos 
tenían que producir un d ía ú otro un 
cólico do estos, pero no lo he podido re-
mediar, faí tan golosol 
La joven, al oir aquella voz se ex-
tremeció de pies á cabeza y exclamó: 
—¡Arsenio! ¿Has sido tú quien 
hah*blafloI jDioa mío! ¡Dios mío, qué 
es lo qua II ÍN hecho! 
— ¡Y no me arrepiento do haberlo he-
cho, que carambal Bl que rompa loa 
vidrios quo los pague. ¿ P o r q u é babíüs 
de pHgarloa tá , cuando lú no los has 
roto? 
Y se dirigió car iñasament 1 hacia e 
Ha. 
—Ádetfrás, dulce y buena criatnr*. 
te pido mil perdoáea por no h^ber veui 
do antes á sacarte de tan horrible már-
tir io 
Pero Marta le rechazó con horror di 
ciéndole: 
—¡Déjame, desgraciadol ¡No me 
toques! iTienes en tus manos la 
sangre de nuestra madre y de nuestro 
hermano, á los cuales acabáis de entre-
gar al verdugo! 
Apenas hubo terminado estas pala 
bras, cuando cayó medio desvanecida 
en un sillón. 
El procurador general, el doctor, el 
artista y el abogado, se acercaron in-
mediatamente á prestarla ayuda. 
El pilluelo, de pie, en medio de la ha 
bitación, muy tranquilo y con cara casi 
r isueña, tenía un aspecto muy singular. 
Esperó á que renaciera la calma. Guau 
do ésta volvió íí reinar, dijo, acentuan-
do mucho las palabras para qne todos 
los concurrentes se pudieran enterar 
bien: 
—La voz de la sangro en mi familia 
está de más , porque si así no fuera, mi 
madre y mi hermauo tendrían sobre sus 
conciencias la que me han hecho derra 
mar, pjrque llevaré por mucho tiempo, 
debajo de la gorra, las seualea que por 
un exceso de cariño me han causado. 
En cuanto á. lo que á t í te a tañe, que 
rida Noguipq,no tienes p o r q u é apia-
darte mucho de su suerte. Mamá ¿ a i -
tie no te to 51 na ta, es decir, que no es [ 
tu mam * y R-ipín no es ^amucugi he' 
muio tuyo. Xo eres ni la hija del** 
i¡i 11 hennanf* del otro. - ^ a 
Los concurrentes lanzaror 
exclamación, -*á ooro nna 
Arsenio prosiguió con solemnidad. 
—Tan cierto como esa luz está sobre 
la mesaj tan cierto como yo soy un P1' 
llastre, y tan cierto como que el seílor 
Fiscal no se puso bien los anteojos para 
ver claro en el asunto del Yesinet, e8 
que esta joven no pertenece á mi f ^ 1 ' 
lia. Báto lo sé por mi misma mama y 
por mi propio hermanito, que precié ' 
mente por eso tenía sensiblerías amo-
rosas para con la pobre Marta. Eáll* 
hija de un bu rgués que fué robada eD 
su más tierna edad, en Lorena, en BD» 
aldea cerca de Oharmes 
E l señor Obier dió un salto, y repi-
tió: 
—¡Ea Lorena! ¡En una aldea!-
¡Oerca deOharmesI ^ 
—En casa de un aldeano l lamado^' ' 
coláa Orby. La vieja mo ha roto O" 
veces los oídos contándome osta^ iríf^-
mia de su juventud, qne aderr ití eri» -JS 
una venganza. Fareoe ser or uno de 
los jueces que oomponiau r ' 'pjbuoal de 
Naucy y que o o i ^ < ̂ e r t c * 
p.idre, era el padre' ' oafiorit*. 
W padre < \ i ¿ " . ^ e8fcan8nfdó roinO 
petrificado. ' -Oiaa se q*e(*0abitfrí» 
estallado * Aunque el rayo .»aü 0. 
sus pies, no le ^ e ™ / a v efecto aemejante. - , |. 
cogiendo »' e 
d acido 
pap- -
. j hacia adelante, y 
úece f^w Í>Í milita -.-i, b i l b u ü i f : u e . 
—-¿NKIOIÍS ObryT -!e p r e c i n t ó a» ^ 
lante.—¿EUs dicho incoas O j r y V ' 
—¡Sí, mi respetable señor! 




Id. oficial 4a de la Intervención de 
Hacienda á D. Enrique Sandoval. 
Trasladando á la plaza de Jefe de 
jTegooiado de 1* clase en Puerto Bioo, 
^ D. José G-ómez. 
Id. á la id. id. id. de la Sección de 
Atrasos de esta Intendencia, á D. Ale-
jandro Mad riñan. 
Declarando cesante á D. Jesús Mén-
dez, oficial 3o de la Intendencia. 
LOS COCHERÓS'DE PLAZA. 
Se ha recibido en el Gobierno Eegio-
nal copia certificada de los acuerdos 
adoptados en junta general por los in-
dividuos que componen la Sociedad de 
dueños de trenes chicos de plaza "La 
Prosperidad." 
Entre dichos acuerdos se menciona 
el haberse aprobado la reforma de los 
artículos 6 y 14 del Eeglamento, en el 
sentido de que "la sociedad pagará to-
dos los gastos que se originen en la 
defensa de los asociados en cuanto se 
relacione con la industria que ejercen, 
con los fondos que existan en caja, y si 
no los hubiese, se hará jiña derrama 
entre los asociados con el objeto indi-
cado." 
También se acordó pasar una comu-
nicación al Presidente de la Sociedad 
de dueños de coches de plaza, lujo y 
ómnibus de la Habana, participándole 
los acuerdos adoptados respecto de la 
alteración de ciertas carreras que cons-
tan en la Tarifa, por si dicha Sociedad 
tenía por conveniente gestionar de la 
autoridad competente y por su cuenta 
los expresados acuerdos, que son loa 
siguientes: 1? que las carreras de 25 
centavos sean elevadas á 30j 2? que 
las de 30 centavos por llevar pasa-
jeros hasta los límites de la calza-
da de la Infanta se aumente á 40 
centavos: 3o que los de 40 por llevar 
trespasajeros hasta los límites ya ex-
presados se cobren 50 centavos; y 4? 
que el carruaje que se alquile para di 
ligencias de dos personas se cobren á 
razón de 80 centavos por hora y cuan-
do se alquilen á 4 personas se abone 
un peso. 
Por últ imo se acordó gestionar que el 
servicio de carruajes de plaza no sea 
obligatorio. 
- - - - - - — ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J I M • 
BOMBEROS DEL COMERCIO. 
E n la junta celebrada anoche por 
los jefes y oficiales de este May Benó 
fico Ouerpo, se tomó el acuerdo de co 
rresponder á la invitación hecha por 
la Real y Muy Ilustre Archicofriidía de 
IsTuestra Señora de los Desamparados 
y Ouerpo de Bomberos Municipales, 
para que dicha Inst i tución asista á la 
fiesta que en honor de su Patrona de-
ben efectuar en el presente mes en la 
Iglesia del Monserrate. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor correo nacional Reina 
María Cristina han recibido los seño 
res D . Prudencio Bidagain $7,880, y C 
Pérez y Ca $4,000 en plata nacional! 
Ferrocarriles Umáos de la Heliana 
y Almacenes de Regla. 
El Sr. D. Alberto de Ximeno, digno A d -
ministrador general é ingeniero jefe de los 
Ferrocarilea Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los diez meses del presen-
te año. 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
B A J O S D E L S U N T U O S O 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
CUBIEETO DE IlÑ"PESO EN PLATA. 
S O F A S . 
Arroz con menudos. 
Macarrones á la italiana. 
Apio. 
Potaje de chícharos. 
Pastel de foie graa. 
Koasbeef á la inglesa. 




Mantecado y helados. 
Frntas de California. 
V I N O S . 
Barrica ñno. Rioja clarete de la C.V.N.E. 
Cerveza Westfalia. Agua Apollinaris. 
NOTA IMPORTANTE.—Desde hoy te-
nemos á la disposición de nuestros clientes 
una mesa compuesta de veinte cubiertos, la 
que se denominará LA MESA SELECTA y 
podrá ser ocupada por cubierto. 
OTRA.—Los almuerzos serán á igual 
precio y llevarán los mismos vinos, con un 
variadísimo y agradable menú. 
OTRA.—Nuestros favorecedores podrán, 
además de los vinos, pedir agua de Seltz, 
siempre que lo deseen. 
C 1663 - i " N í I 
Ingresos en Obre. 
Egresos en id . . 
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Habana IV de Noviembre do 1894. 
NOTICIAS MLITARES. 
CAPITANÍA. G E N B E A L . 
Concediendo gratifieaciones al pr i 
mer teniente D. Antonio Mart ínez y 
maestro armero D . Manuel Viaua. 
Cursando instancia del capitán don 
Maximino Puerta que pide la misma 
condecoración. 
Participando el fallecimiento del ca 
pi tán de Infanter ía de reserva D . A n 
tonio Esquinas Toñori. 
S N » « Y % X U N T A K I O S . -
Careando propuesta de aumento de 
pasadores en la Medalla de Constancia 
del Tercio Art i l ler ía de Pinar del Eio. 
Idem instancias dé los capitanes don 
José Alonso y D . Simón Bustillo y ler . 
teniente D . Tranquilino G-arcía que so-
licita la baja. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de D . Seoundino Medi-
na Díaz. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Amado Arias Rodríguez, I ) . Angel 
Abasoal Cobo, D . Adolfo Yenero Con-
de y D . Miguel Díaz Bdil la. 
Concediendo la baja á D, José Ro 
dríguez Pnente, D . Domingo Ansa Ca-
gigaa, D . Cristóbal Mare.s Eodrígaesr, 
D . Manuel Rivadulla Sús y D . Manuel 
Riva Ribero. 
Concediendo pase de cuerpo íl Don 
Julio A b r i l Oohoa, D . Adriano López 
García , D . Aagül Junquera Fernández , 
de casimir para caMlero, 
forrados con sarga de seda 
de Málaga, á dos centenes. 
SOBRETODOS para n i -
ños ¿Le todas edades en 
l o s mm-m 
San Rafael y Galiano. 
C 1641 alt 4a-30 
—Hac e veinte años, justitamente; 
¡parece q ^ 6 también á v08 08 lo hñn 
oontado!..- ' < 
— l Y el nom bre de la aldea, pronto, 
<lime ese nombrvet 
- ¡ l í o es n i n g ü a secreto! 
Y por cierto que era de 
l a tobaron, y que la granja donde v i 
¡Chamagne! 
noche cuando 
¡Esto no es —¡Gracias, gracias'... 
nada! ¡Gracias! 
En su interior debía de estarse sos-
teniendo una lucha violenta. Después, 
los sentimientos, las ideas, que se agi 
taban que bullían en su cerebro y en 
su corazón, estallaron por decirlo así. 
Se precipitó hacia Marta y la abrazó 
faertemeiite al 
D . Leoncio Alayóa Callol y D, Víctor 
Gómez García. 
Concediendo la baja á D . Santos Fer-
nénde? Ccé . 
Idem seis meses de licencia para la 
P«-ní'iscla y Canarias á D . Francisco 
Sánchez y D . Manuel Rodríguez Pé-
rez. 
Cursando propuesta de once ofioiales 
para el segucdo batal lón de Cuba. 
Idem ídem de tres idem para el ba-
tallón de Regla. 
Con idem de capitán y segundo te-
niente para el primer batallón de Lige-
ros. 
Con idem idem de segando teniente 
para el tercer batallón cazadores. 
Con idem de Medalla de Constancia 
del regimiento San Cristóbal. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Penínsu la al capi tán D . J o s é 
Garrote Fernández . 
Idem quedar de voluntario al sar-
gento D. Alejandro T a ñ a s . 
MERCADO MOKETARIO. 
Plata del cuño espaCoh—Se cotizaba 
á las once del día: á 9-9 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.80 y por cantidades 
á $ 5,80 
CEOITICA SESBRAL 
Esta mañana arribó á puerto el va-
por Masootte, de Tampa y Cayo Hueso, 
con la correspondencia de los Estados 
Unidos y 44 pasajeros. 
E ti Prusia se suele pablicar la lista 
de las coatribuoiones. En la últ ima se 
ve que la persona más rica del reino es 
el señor Krupp, el fabricante de caño-
ues de Esaeo, coya renta es de 5.5S0.000 
marcos anuales; el año pasado, su ren 
ra anual era solo de 4 580,000 marcos. 
El aumento, en un año, lia sido de más 
de 2 millones de pesetas. 
E n Junta general, celebrada última-
mente por iLdividuos pertenecientes á 
la sociedad ''Expendedores de leche de 
ganado vacuno," se acordó, á propues-
ta del vocal D. Avelino García, que 
una Comisión compuesta de los seño-
res D . Bartolo Mendoza, D . Alonso 
Fernandeg, D . Gaspar Rciz, D . Miguel 
Lorenzo, D . Francisco Domínguez y del 
proponente, para que se avistaren cou 
el Sr. Alcalde Municipal, con objeto de 
conseguir que las vacas continuasen 
estacionadas en las plazoletas, des-
pués del 31 de diciembre próximo. 
Por la Intendencia de Hacienda han 
sido declarados cesantes los Inspecto 
res del impuesto de fósforos don J o s é 
Alfonso, don Ramón Feijóo y don E-
lías Cor t iña t ; y los vigilantes don A n -
tonio Sonsa y don José Avileiras. 
Por el Gobierno General ha sido ad-
mitido el recurso de queja presentado 
por don Antonio Fernández Criado 
contra la resolución del Gobierno Re-
gional de Matanzas, que le negó la al 
zada interpuesta contra su acuerdo en 
a resolución sobre cuota de repait i-
niento á la finca "Jíeda.'"' 
Ha sido revocada la rosólación del 
Gobierno regional de Santiago de Cu-
ba, que ordenó al Ayuntamiento de 
J ignan í el pago de honorarios al doctor 
D. JOÍ-Ó Aloaruz, y disponiendo que el 
expresado Ayuntamiento abone á dicho 
doctor el importe de lo consignado pa 
ra e! pago de médico municipal, duran-
te el tiempo que estuvo sin proveer la 
meoí ionadn plaza y que la desempeñó 
el interesado. 
La alzada interpuesta por D. Nicanor 
Jo rdán , ha sido desestimada, confir-
mándose la resolución del Gobierno 
Provincial de Pinar del Rio, por la que 
se le dest i tuyó del cargo de Secretario 
del Ayuntamiento de LnS Mangas. 
Se ha declarada con la^ar la a'zada 
interpuesta á nombre do D José Rubín 
ontra la r^so'ución del Gob erno Civ i l 
de Pinar del Rio, reconociendo el iute-
refado su derecho á cobiar de l o i fon-
dos del Ayuntamie-jtode Gaane. 
También se declara con lug.i i e'. re-
curso de alzada de D;í Luz R irnos, con-
ra el acuerdo güberoutivo que < onfir-
mó el del Ayuntamiento de Matanzas 
que declaró con lugar la apertura de 
un oamino qrie atraviesa la finia de la 
recurrente. 
Provincial de Matanzas, que declaró la 
incapacidad de varios concejales del 
Ayuntamiento de Caberas. 
El recurso Interpuesto ante el Go-
bierno General por D . José Bango con-
tra el acuerdo gubernativo que ordenó 
la elección parcial de Concejales en el 
término municipal de Alfonso X I I , ha 
sido desestimado, y se ha declarado fir. 
rae la resolución impugnada del Go-
bierno de la Región Central. 
SecGl de mu wm% 
AIRES U MIÑA TESRA. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R Í A . 
Se pon* en conocimiento de los seúrtrea socios que 
la función y baile que Labia de efectuarse el día 2S 
del mes corriente, se celebrará el próximo domingo 
4 de Noviembre. 
Habana, 31 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
M. Madrigal , 
C 1689 d2-3 al-3 
SORTEO 1,489. 
4,103, Premiado en ^5,000. 
Vendido en la Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
E L . P A S S O . 
Obispo H. 57, esquina á i guiar. 
C 1645 6a-30 61-81 
SALDBAK. 
Nbre. 4 City of Washington: Veraoru* y eaoftlAi. 
-• - ,i.. Colón T asoalas. 
7 Or'- AnHIl»: BaiwOona • MOUn 
7 Alíon-o X I I : Progreso y Teracru*. 
7 êp%--.ao;*. Veracrua j «caiat-
8 Yjuaarí: Nneva-Tork. 
mm 10 Ciudad Condal: KueTa-Ycrk. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Vigrilaneia: Nueva- VnrK 
„ 10 Reina M» Cristina: Cidli y escala*. 
11 Saratoea: Veracm* y «•uata*. 
. . 14- Oriraba: Veraoroi y escalas. 
15 Séneca: Nueva-York. 
. . IR k aoittán: Vería raí y eaoalaa. 
Sacis Herntil. 
VAPORES DE TKATE81A. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 4 Manuela: Puerto-Rio* y escala*. 
4 Panamá.: Naeva-York 
i ^it\ ot Waíbinirton: Nueva-York. 
5 Gracia: Liverpool y escalas, 
(i Piu IX: Barcelona y escalas. 
7 Seguranca. Nueva York 
7 Yumurí: Veraoms y escala*. 
8 Ciudad Condal: Verucrnr y escalas 
9 Vigilancia: Veracruf. v "«cala*. 
10 Pedro: Liverpool y escalas. 
11 Saratoira: Nuevi-York. 
12 Juan Forgaa: Barcelona y escala*. 
14 Ramón de Rerrera: Puerto-Riro y eicalas. 
14 Habana: Nueva York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Or*ik**' Nueva York. 
15 Julia: Cunarlas. 
15 Séneca: Veraorac v *ioalav 
VAPORES COSTEROS. 
SB E3PEBAH. 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
7 Autinójenes Menéndee en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manxanillo, Santa Ctu», 
Jiícaro. Tina*. Trinidad v CHenfaejro*. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y eaealas. 
. . 21 Josetlta, en Batabanó: de Santiago de Cuta 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Tiaki 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Nbre. 4 Joseflta: de Batabanó, para Cienfuegos 
rrlnidad,Tunas, Júcaro,Santa Cruz, Man 
ranülo y Santiago de Cuba, 
6 San Jaan: para Nnevitas , Puerto Padre. 
Gibara, S. de Tánamo. Baracoa, Guan-
tanamo y Santiago de Cuba. 
7 José García, de Batabanó para la* Tinas, 
con escala* en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Manuela, para Nnevitas, Gibara, Sa^a de 
Tánamo, Baracoa, Quantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 11 Antlnógeno* Menéndez, de Batabanó par 
Cienfaego*, Trinidad. Túnas, Jácaro 
Santa Cm*. Manzanillo y SRTO. ñ* Cuba 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todo* los viernes á la* 6 de la tarde y llegará á este 
puerto lo* miércoles. 
ALAVA.—De la Habana lo* miércoles á la* 6 de la 
Urde para Sagua y Caibarién, regresando lo* lune*. 
ADELA.—Do la Habana para Sagua y Caibanón 
todo* lo* lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto lo* viernes. 
GUADIAKA.—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, L a Pe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arroyo», 
L a Fe y Guadiana, los día* 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la ma&ana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tardo y retornan-
do lo* martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Mala* Aguas todos los sá-
bado* á las 10 de la noche, reirreaando los miércoles 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 2: 
De Canning, (n 2i días. bc g. iug. Evangeline, ca-
pitán Eroull, trip. 6, tons 143, con papas, á R. 
TrrffiQ y Comp. 
Filid*«lfia. en 11 diis, gel. am. W. L . Lermand, 
eap. Ilupper, trip. 9, tons. 843, eon carbón, á la 
Compañía del Ga«. 
Cosechero 
Depteit-: Audtíjar y Muniátegu!. San Pedro 4*. T. 765. c 1576 ait 9a-20 
E L C O R O N E L . 
MARQUES DE C E R V E R A 
y de Villa Itre, 
Sres. Leonhart y Compañía, Mercaderes 7. 
Habana. 
Do mi confcideración distinguida: 
Previo el más minucioso y detallado exámen, tengo el 
gusto de manifestar á usted que la CERVEZA "WESTFA-
L I A " que tuvo usted la bondad de remitirnos, ha satisfe-
cho todas las exigencias á que le hemos sujetado, revolan-
do su pureza y sus excelentes condiciones. 
No vacilaremos en recomendarla al público con la ma-
yor eficacia, y vamos á dar á continuación algunos detalles 
sobre la forma de los reconocimientos practicados, para 
que el público los utilice siempre que guste, seguros que 
han de encontrar motivos para estimar este delicioso pro-
ducto alemán, y condenar muchas falsificaciones perjudi-
ciales por todos conceptos. 
Ho aquí nuestros apuntes, debidos á la superior ilus-
tración de un oficial de la administración de nuestra mari-
na de guerra. 
Dando á usted las gracias, tengo el honor de repetirme 
de ustedes atento servidor Q. B. S. M. 
E l Marqués de Cervera y de VÜla Itre. 
Habana 1? de octubre de 1894. 
Por resolución del Cklniíriio General 
ha sido desestimado el iwíurso de 
da interpue&lo por D . Vicente Gnt ié 
rrez contra ol acuerdo de la Oomisión 
ueral / Deptf Itos, Mercadi-res 7 : \ 
alza- | »* >n Cerveza Westfalia 1 
I De la Cerveza León. / 
P1.1?" \ O e l Agua Apol inarls. / 
'•si  c ,557 alt 4a-13 
"PEDRO ABIIST, v^nde 60.000 PARDESUS con forres de seda, de de $2^ 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3-
30.000 FLUSK3, lana pura 
26.000 TRAJES para niüoa . . . . . . 
T< do comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 




^anrstebaVdiendo de arriba abajo, y |iaerte iite i mismo tiempo que ex 
hasta hay quien asegura que el resplan-1 Sainaba 
dor de a<i«el incendio faé el que p n v ó 
de la vista & la niña. 
B i .señor Obier permanecía atontado, 
i »e<iió í bCO. Se había cogido la cabeza 
c «o la^ ma^os y se apretaba las sienes. 
L v? v t uas d© su frente se hinchaban, 
az toadas ^or-e¿ í^abajo de la reflexión. 
Sub ' p á r p a d ^ 6 ! ^ l ^ y 66 ceri:aban 
ante la luz qm N breaba de sn cerebro y 
todo «u serire8L ^ ^ f 0 1 * ^ 0 e.1 golPe 
d é l a revelación y a^^<Jerteza?ine8pe' 
r a d a i j . . . ^ 
. ü a o d-e los abogados se ^ÍBdÜl0 hacU 
el oído del seííor Fontenai. ^ di r ía 
—Mirad—le dijo—cnalquit. iVti\* 
W señor procurador se halla R 
^ 1 otro agregó con terror: 
—Quizás sea alguna congestión 
Pero ya Lázaro, el doctor Sorvier'y 
el abogado Bernard, se habían precipi-
tado hacia el procurador. 
—Ujier, traed un vaso de agua, orde-
nó el presidente. 
E i padre de Albina tranquil izó con 
nn gesto á todos los asistentes. 
La —¡Hijamia! ¡Es mi bija!. 
hija qne el cielo me devut lve . . 
Los asistentes contemplaban esta es 
cena sin coniprender nna palabra de 
ella. La joven tampoco lo comprendía; 
pero arrastrada por un instinto miste 
rioso, devolvía maquinalinentelas cari 
cías que recibía. E l Magistrado la ha-
bía cogido en sus brazos, ebrio, loco 
de alegría, riendo y llorando á la vez. 
La estrechaba con fuetza contra so pe-
cho, y la cubría mataríalmente la cara 
de besos. 
En aquel momento 6ó oyó un fuerte 
suspiro. 
Todo f\ mundo se volvió. 
Era la hermana Santa Genoveva, qne 
había abandonado el rincón donde se 
había refugiado durante la escena pre-
s e n t e , y que se adelantaba lentamen-
* hacia el grupo que se confundía en 
^os y besos. 
T w ^ la freilte ergnida. Su rostro. 
.T K ,'lDCIlra de marfil. He hallaba 
«̂ íl ,0̂ 0 luz- Ea 8118 0.1oa 110 8© veían en la plena N gn belie había re 
lágr ima^ pero ^ p r u e b f t 8 de l a v i d a 
sifltido á todas i . f 
del claustro, como á las tempestades 
de la vida mundana, brillaba eon res-
plandores eobrehumanos. Bajó su toca 
de anchas alan: las raices de MU cabello 
estaban inundadas de sudor, y eu seno, 
perdido entre los pliegues de su hábito, 
se agitaba. 
Se paró íi dos pasos del grupr» forma 
do por el padre y la hija, y no pronun 
ció ni nna palabra. Pero la elocuencia 
de eu actitud y de sus ficciones, la na-
turaleza y el carácter de su emoción, 
fijaban invenciblemente las miradas de 
todos sobre ella. 
El señor Obier, que hasta entonces 
no se había fijado en ella (de tal modo 
le preocupaba la Noguipa), sintió que 
su mirada se separaba involuntaiia-
¡1 e-:te de la de su hija y que se dirigía 
hacia la de la religiosa, cómo a t ra ído por 
fuerza magnética, irresistible. 
Esta mirada pareció qnererdescifrar, 
durante algunos minutos, nn enigma 
misterioso en aquellos rasgos, cuyas lí-
neas procuraba recordar; estudiaba el 
contorno y analizaba la expresión. 
Jja euperioradol Santo Asilo, perma-
neció inmóvil y muda ante este minu 
cioso exámen; pero se vela, ee adivina-
ba en ellu algo que pedía, que suplica 
ba. 
Un nnevo relámpago cruzó ante los 
ojos del procurador general . . . . 
Y al mismo tiempo que daba nn be-
so & su hija, la decía por lo bajo al 
oído: 
—¡Hija, ve á abrazar a t u madre! 
Y echó eu brazos de sor Santa Ge-
noveva á la joven, sin fuerzas ya para 
soportar tanta felicidad! 
C A P I T U L O X I V 
E L S E C U E S T R O . 
Dejemos á todos los curiosos que han 
asistido al juicio or»l de Isi joven Mar 
ta Smic, hablar á sus anchas de los 
raros sncesos que ea tan breve tiempo 
se habían desarrollado, esperando has-
ta que el presidente les dice que, por 
causa que no puede revelar se suspen-
de el juicio y no se pronuncia senten-
cia. Dt-jemos á cada cual que se retire, 
solo ó agrupado con otros cuantos cn-
rioi-os, renegando de su mala estrella, 
y volvamos, con permiso del lector, á 
casa del señor Gaspar Ducudré, alias, 
en la calle de Meslay-Fonburgade, ó el 
maestro. 
Este caballero era un tuno redomado 
y de una astucia sin límites; el lector 
podrá apreciar del imperio que tenía 
sobre sí mismo, cuando sepa que la a-
parición del Ardilla no le ar rancó ni 
un grito ni un extremecimiento, ni la 
más ligera señal de extrañeza. 
Y sin embargo para él era un espeo 
tro, pues al creer en las noticias deta-
lladas que Replumase Rupin y la Bui 
tre le habían dado, nuestro hombre le 
creía durmiendo su último sueño en al-
gún ignorado rincón, próximo al par-
que de I^osargae's Honse. 
Pero como por arte de magia el pí-
llete resucita de repente. Vuelve á ha-
cer su aparición en el mundo de los 
vivos, completamente metamoifostadc, 
confesándose, contrito y virtuoso, l i s 
cogiendo á la justicia por amiga, con 
objeto de descubrir y perder á sus an-
tiguos amigos, á sus colegas y á eu:< 
cómplices. 
A l maestro no le cabía la menor du 
da de que en las declaraciones del mo 
coso, se hablaría de su humilde per 
sona. 
Era, pues, preciso huir, huir A toda 
costa, al instante, sin perder n i un mo 
mentó. 
Se le hubiera podido ahogar cou un 
hilo cuando oyó los milagros que la 
conversión había operado en el muñe 
co; pero en su rostro no se hubiera no 
tado nada, n i la menor inquietud y 
hasta se le hubiera oido murmurar: 
—¡Bravo, así, así han de eer las gen-
tes! 
Pero cuando suspendieron la audien 
cia, se mezcló con la mult i tud, aprove-
chando el tumulto que había produci-
do el incidente, y tapándose con nn pe-
riódico ó con el pañuelo, había llegado 
al vestíbulo exclamando: 
—;QQécalorl ¡Esto es asfixiarse! ¡Es 
precieo respirar el aire libre! 
Desde el vestíbulo á la escalera y 
desde esta á la calle de San Pedro, no 
hay más que nn paso. Pascual Ducu 
dré recorrió toda esta distancia sin p i l 
sa. Pero al mismo tiempo que andaba 
reflexionaba. 
Próximo á la calle de San Pedro, cer-
p| Cü .lone». trip. tors. «71; «wb60' 5 
Venir feo. h j 3 y Comp. Tio--correo 
Sait&cder y escalas, ea J3 otyJífffaZ¿¡bóú. 
esp. Reina Mari* CriBlIn^, 0M**a^<*f% 
trip. 137, tons. 3,633, COB carga, í M. CWro 1 Cé 
Día 3: 
De Tampa y Cayo-Haeo, en 30 horaa, vapor « ^ " T 
cano MaBcotte, cap. Decker, trip. 42, ton«. f*'. 
«n la«tre. L Lnwton y Hnos. u 
Saint Naraire y escalas, en 13 diaa, vap. " * a £ ? 
L a Normandift, cap. Pairot, trip. 117, ton. 
con carga, & Bridat, Mont'ros y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Velaaco, (Tejas) vapor inglés Fiambro, capitán 
James. 
Día 8: 
Para Cayc-Hueao y Tampa, vapor amer. Maacott» 
cap. Decker. 
Nueva-York, boa. amer. Havana, cap. Rlae. , 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor correo 
español Eeina Jkarta Cr i t t ina . 
Sres. D. Pedro Sancbez—Federico C. Dulng—Do-
mingo May tío 6 hija—M. Chistofilis—Pedro S. AT~ 
naiz—Aquilino Camnpa y señora—Manrique Hidal-
go y seDora—Raitón Tarrago y señora—Ibabel Bre-
tón é bna—Francisco Villalovoa, señora y 4 Lijos— 
Carlos Soler—Emilio Argona—Cecilia Llovere—Car 
los Ruiz—Rosa Balaya—José Arderlas—Arturo de 
Usé y seDora—M&nuel Mnfiiz—José Domiuguei— 
Nicai.or Arduce—Juan B. de Eabala—Franciaco 
huraño y señora—Farciso Herrer*—Buenaventura 
Feroándtz—Martin Pérez—SaJitiago ftoitía—José 
Aorellano—Mercedes Filial 6 h jo—Manuel Gaya-
no—Raimundo Larrazabal—Joté M. Escobodo—Ri-
cardo S*manillo v fsmiba—Juan F . Santa Maria— 
Manuel Rivero—Francisco Nabal y señora—Manuel 
Biraeneboa—Juan de Montall^n—Abelardo M —Jo-
sé Estrada—Manuel Murna—Vicente Zabala—Fer-
nando Hernández—Manuel Matanzas—Joaquín Man 
jon—Epifanio P. Portilla—Enrique Péroz—Angel 
Menchaca—Manuel Leiseas—Anrora Rivero—Iler-
nardino Saicz—José Capdevila—Raméu Valdéa— 
Benigno Herrera—Luis Sotóme—Alfredo Mároues 
— Ignacio Nazabal—Bautista Cañizo y señora—Eze-
qulel Baequín—Ramón Vega é hijo—Francisco Su4-
rez—Leandro Mantecóo—Nemes'o Alvarez—Manual 
López—Pobló Peña—Sinforiano Gronzález y señora— 
Florentino Sarbes—Rogelio Rodrígntz—Saturnino 
Madrid—Fernando López—Daniel García—Antonio 
Hecla—Valei tía Fernández—Eduardo Madley—Au-
rora Alvarez—Pedro Rodríguez—Laureano Alfares 
—JO.ÍÍ Alvarez—Eüpsranza López—Alejo Carrefio—. 
Manuel Díaz—Bereardino Feroácd<>2^.Antenio C a -
viedes—TOÍÓ Torret—Jtné Mier—José 6an«P|fe— 
Matías Tomás—Manuel Corbata—Celedonio Martí-
nez-Domingo Arradiajia—Jofé Raiz—Ramón Lmi-
zaráa—Simón T*eta—Domingo Esfeleoimo — José 
García—Manuel Fsrníndez y señora—Francisco L < -
pez—Segundo Díaz—José E Terreson—Manuel Ar-
-Fauittno Menéndez—Herminio Fernárid*z-r~Gr^ 
gorio Bazáu—Manuel Gómez—Vicente üainso—Ce-
cilio Suárez-Emilio Insta(!»rapi Suáres—Josó Ville-
gas—Manuel García—José Vega.—Ignacio Martines 
—Vicente Palacios y sofiora—i onato Alvarez—Pei-
nando Iteza—JuMan GJÍDZÍ—Sebastián Mantigui— 
Venancio Ruiz—Manuel González—Pedro Puzón— 
M. Rodripruez—Segundo Síoclinz—Juan Martínez—. 
José M Sanada—José López-^Jof d Espmo—José 
Arti lie'.lo-Pilar do la Scrra—Adolfo y Luis da Z u -
luet:;—Francisco Marrol—Miguel Echani—Estebac 
Grainga—Santiago Guine:i—Caridad y Esperanza 
Ley—José Olavide—José Yate—Marreüco Santaco-
iotua—I .>naeio y Vicente Unan.je—lernao.io Gatay— 
José A. Sierra—MeU'óa Muñoz—Miguel Martínez— 
Tomás Pérez—Francisc.) ILerro—Juan Sotres—In-
dalecio L . Cruz—Antonio Noriega—Dionisio Denia 
—Anselmo Villafeon—Gabino Penda y señora—Je-, 
naro López—Víntor Ruiz—José Eegmicto—Pauta-
león Ortaloza—José Pardo—Domingo Sotres—Vale-
riano Martínnz-Saturnino Ulibarn—Cntaiina Váz-
quez—Jofé de Vülmuevay familia—Hila io Auro-
baza—Pedro Arrcla—Manuel Su '.rcz—Ramón Kga-
ña—Muiael Arecbe—Ramón Uodrijruez—Benito 
Sarmiento—José BemnJez—Antonia Menoía—Juan 
Pérez—José Gudíc—Daniel Soto—Antonio Gómea 
—Manuel Otero—Modesto Pérez-Nicanor Pierm— 
Fermín Martínez—Angela Menendez é hija—Adela 
Fernández—Constansino López—Emilio López— 
Restiiuto Blaneo—Aii'ceto Menendez—Luis Amat— 
B'ilomena Pereins—Juan y José Garoía—Esperanza 
Alvarez é hijo—Concepción y Dolores Te ido—Juan 
Cachan y señora—Arturo Cañas—Francisco Reyea 
—Fernando Casnl—Ramón Gómez, señora é hijo— 
Ju»n López v señora—Antonio Pérez—José García 
Bojiifício Fernández—Joíé Bereijo y señora—Ma-
nuel Bolafio—Ramón Rodrguez—Manuel Carrera— 
Celestino Fernández—Cipriano Caseda—Ramón 
Campa—Beni'o Fernández—Graciano Se glo Alon-
so—José Alvarez—Casimiro de los Pra4os—Emilia-
no Fernán-'ez y señora—Ramón Arsevillaga—Ma-
nuel Granjas— Leencio Rudrip'iez—Venancio N.— 
Castro Alonso—José Gómez—Fóüx Estrada—Joeé 
Bonito y ídinilia—Laur a:io Garcí t, señora y 3 b.Moa 
—Basilio Marañón, señora é hijo—Claudio Alonso— 
Antonio Vázquez—José M. Cabreiro—Eduardo 
Verdia—Juan A. Carballc—Bernardo Marzano— 
J o - é B González—Paulo Oalvo JoséVila—Además. 
flc2 jornaleroa, 132 do tránsito, 134 Indivi ia(>8 del 
Ejército, '.'n id de Inl'auteiía de Marina, 10 Carme-
litas misioneros y 1 preso. 
De ST. N4 Z A I R E y escalas en el vapor francéa 
L & Norma »• die: 
Sres. D. Land Lemaune—Jn.ia Calne—E. Botou-
sos—Labar; ere y señora—Gobier y señora—M. E s -
tévez y familia—Juan Aguiar—Juan Flizarán—A. 
li. Z luetti y señora—M. Batonos y 1 más—M R u -
bens—A Líeoste—M. Arcas ébijo—Vicente Loren-
zo—G. Picek—P. Rolp—Narciso de Pazos y familia 
—Jo-é Obí<8 y fAinilU—M. A r c é n - D . Mendive y 1 
nás de f.miiia—M. Purance—Ventura Blanco y se-
l—Rafael González—María A. Romano—Ramón 
Irr.lmény l más de fimilia—Juan Rosa—Jacinto 
García—Domicgo Arrufza—José Roirigusz—Ma-
nuel Metiécndez y señora—Dionisio Loycbate— 
Francisco Mauogori—Roque Echevanle—Valentín 
le Castro—Leonor Rodrigucz é hijo—María y Juan 
Castro-Segando Martínez—A. M. de Ordux—A. 
A-Dparo—José Garoía—Pedro Onelro—Manuela Sa-
la—Ffí-ncisca Mas—Lnciaoo Rodríguez— José 
Blanco—José Ru'z—RÜSI Velo—Saturnino Alvarez 
Aguaba Pallaré» é hijo—María Vallejo—Antonio B . 
Zanetti—Fernando López—Fraucisco Várela—Clo-
mentina Quintero.—Además, 801 jarnaleros y 167 de 
tráusito. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseotle: 
Sre?. D. José García—María García—^Valeriano 
Salgado y l más de famiüa—Isidro Olivares —Joa-
.tíi) Gutivjmz—Cecilio Machado—J. R. Barrios— 
0. Fernández—A Socsrrás—Catalina Rodríguez— 
M. Carrat.za—Carlos Baggrismo E . Vallens—D. 
Wi sor—A. Carrillo—Juan R Ramírez—A Capote 
B. Wassermen—J. N. Wil iams—W, Grnos— 
C.mdelaria Carrasco—C. L . Uhrback y 3 de familia 
— L . Mirabeut y familia—R Chamizo—Encarnación 
Diaz—Alfredo Socarrás—J. O. Rivero y 2 niños— 
Luis Martínez é hijo—Fideliu* Paula—J. Brov-ne— 
Nicolás Domíagaez—Abrahan Beltrán Toledo 
. B i l G E L L S Y V 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B N T H K O B I S P O TT O B K A P I A 
n I0g9 «IMS-» .1, 
ca de la alcaldía, se hallaba parado 
nn cnpé, al cnal había euganchado nn 
raagnifleo caballo vur sangl El maestro 
se arrellanó en los almohadones y cen-
sal tó sn reloj, después bajó el cristal 
de delante, y dirigióndes-i al cochero, 
en tono qoe no admit ía réplica. 
—Revienta el animal, si es preciso— 
dijo.—Son las siete y media. Qaiero 
que antes de nna hora estemos en Pa-
rís. Te dii igirAs ú, la avenida de Saint-
Oneu, después irás donde te mande. 
Preitol 
Las uoeve sonaban en el cuadrante 
incrustada en la tachada principal del 
Hotel de los Invál idos. 
La l luvia caía á torrentes y el viento 
hacía balancear la copa d é l o s árboles 
de la Esplanada. 
Según la opinión de los agentes de 
orden público, ningún cristiano se hu-
biera atrevido á soportar á pie firme 
aquella l luvia torrencial; nadie se hu-
biera atrevido á situarse en medio del 
paseo, soportando aquel verdadero di-
luvio. 
Dos coches venían al trote corto por 
el puente de la Comedia y el quaid' Or-
soy, acerándose al edificio del Miníate 
rio de Negocios Extranjeros, como tra-
tando de resguardarse de la l luvia y 
del viento, guiados por dos automedon-
tes, que apenas ai podían soportar el 
peto de su oarricka empapados en â  
gua. 
{Continuará.) 
L A AYUDA AJENA. 
—Üna limosna, hermauitoH, para cate 
pobre gusano que lia caído en una 
manzana y no lo puede ganar. Mirad-
me cómo me veo, sin remos en el cuerpo 
y a r ras t rándome desnudo por la tierra. 
jNo hay quien me eclie una fruta pa-
sada para mi sustento? ¿No me da rán 
siquiera una tela de cebolla para abri-
go! 
—Vecino, ¿quiere V . callarse?—dijo 
otro gusano asomando la cabeza por 
un hoyo. 
—¿Eh? ¿Es tá prohibido pedir limos-
na en medio del campo?—repuso el gu-
sano pobre. 
—Ño es tá prohibido, [pero me inco-
modan esos lamentos inút i les . 
—¡Qué falta de caridad! Más valia 
que diese algo. 
—Sí , voy á darle un consejo. Ya que 
es tá tan miserable, procure no llamar 
la atención, no sea que se fijen en él 
y le pisen con el 5píe. Saque faerzas de 
flaqueza y cave la tierra como yo, has-
ta hacerse un agujero y encontrar algo 
que roer: crea V . que nadie le ha de 
cuidar como V . no cuide de sí mis-
mo. 
—¿Gómo que no?—dijo un gorrión 
que los estaba escuchando.— Me ha 
causado compasión ese infeliz v voy íi 
subirle al árbol con mi pico. ¿Qaiéres 
también te suba que á tí? 
—Gracias—dijo el gusano del hoyo 
metiéndose en su casa.—Prefiero v iv i r 
tranquilo en mi chocita. 
—ÍTo es ese mi árbol, no es ese—de-
cía el gusano pobre viendo que el go-
rrión le llevaba muy lejos/ 
E l pájaro llegó á su nido, donde lo 
esperaba una cria hambrienta, y dijo 
entregándole el gusano. 
—¡Oliiquinitines mios! Mirad qu^ 
gusano tan gordo os trae vuestro pa-
pá. 
Y decían los pajarillos comiéndole 
con ansia. 
—¡Ay papá , qué sabro esl Sabe á 
manzana. 
Nadie deje conocer en este mundo su 
debilidad, si no quiere servir de pasto 
á los voraces. 
JOSÉ FERNÁNDEZ BEEMÓN. 
SUCESOS. 
¡ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por la 
pareja de Orden Público números 554 y 485 
un individuo blanco conocido por "El Lo-
co", porque en unión de un menor de la 
misma clase, que se fugó, habían hurtado-
un caballo que un carretonero llevaba ata-
do á la zaga de su carretón. El caballo fué 
recuperado. 
—La pareja de Orden Público números 
508 y 487 detuvo & un moreno, perseguido 
á la voz de ¡ataja! porque había hurtado 
una caja de fideos de un carretón quo cru-
zaba por la calzada de la Reina. 
El detenido se confesó autor del hecho, 
gracias á la habilidad desplegada por el 
celador del barrio de Tacón señor Martí-
nez. 
F R A C T U R A . 
Don Sabino Criado Médio, soltero, depen-
diente y vecino de la calle Ancha del Norte 
núm. 212, fué asistido en la casa de Soco-
rros de la segunda demarcación, de la frac-
tura del brazo izquierdo, la cual se ocasio-
nó al caerse casualmente. 
C I R C T L A D O S 
Los celadores de los barrios de Santo Cris-
to, Tacón y Chavez, detuvieron á tres cir-
culados. 
D E T E N I D O S 
Por hurto de un collar de esquilas y cas-
cabeles á D. Francisco Baez, el celador de 
Atarés detuvo á un individuo blanco al que 
remitió á disposición del Sr. Juez del Dis-
trito del Cerro. 
—La pareja . de orden público números 
212 y 204 detuvo á una señora que era acu-
sada por D. Manuel Granda González veci-
no de la calle de Estevez número 59, del 
hurto de un serrucho que le fué ocupado-
—El celador del barrio de Colón 'detuvo 
á dos individuos blancos que en el Parque 
Central^trataban de darle un timo á un in-
dividuo de la propia clase, que se ausentó á 
la llegada del referido funcionario. 
A uno de los detenidos le fué ocupado un 
rollo de periódicos simulando un paquete 
de dinero con el que trataban de dar el 
timo. 
BEOEPCIÓN APLAZADA, — Muestro 
amigo particular el señor don Manuel 
R. Angulo ha suspendido la recepción 
que tenia anunciada para esta noche. 
E l señor Angulo y su distinguida es-
posa recibirán á sus amigos el primer 
sábado del próximo mes de diciembre. 
Los TEATROS.—Payret. — Anoche 
fué cantado el papel de "Jorge" en 
Marina de una manera primorosa por 
el tenor Barrera. La concurrencia, qne 
llenaba casi todas las lunetas y algauos 
palcos, se mostró á lo sumo complacida. 
Los apláneos, las llamadas á la esce-
na, las aoJamacionee, sé sbcedierou a la 
la continua, durante los dos actos de 
qne ee COLUpone esa magnífica zarzuela. 
Esto pmeba que si el señor Barrera 
ee hubieia despojado de ciertas genia-
lidades, desde el primer día hubiese 
triunfado en toda la línea, pues tiene 
/ acnltades de sobra para tal empeño. 
La ejecución en conjunto fué excelen-
te, así por las partes principales, como 
por los coros do señoras y caballeros. 
No obstante la poca voz de la Señorita 
D'Aponte, esta tiple hizo lo posible 
por salir airosa. E l señor Laffiita en 
Roque se condujo con notable acierto. 
E n resumen: hace años que no se can-
ta la Marina entre nosotros con la per-
fección y el buen gusto con que lo hi-
cieron ayer los mencionados artistas. 
L A F I E S T A D E LOS DESAMPARA.-
Dos.—Oomo habíamos anunciado, el 31 
de octubre se izó la bandera en la torre 
del Monserrate, y al otro día empezó el 
novenario, dedicado á la referida San tí 
sima Virgen, Patrona de los Bomberos 
Municipales. 
Las familias domiciliadas en aquella 
populosa barriada se disponen á asistir 
á l a salve, fuegos artificiales, retreta, mi-
sa cantada con panegírico y á la brillan-
te procesión. La Archicofradía ha dis-
puesto que la Virgen de los Desampa-
rados recorra el itinerario de siempre: 
pero á la inversa, es decir subiendo á su 
salida por Galiano hasta doblar en ÍTep-
tuno etc. etc. Otro dia daremos más 
pormenores acerca do estas festivida-
des religiosas que tanta resonancia ad-
quieren de año en a ñ o . 
EN ALBISÜ.—Hoy se vuelvo á presen-
tar el tenor D . Eduardo Bergos en la be-
llísima zarzuela L a Tempestad, que es-
cribieron l i amos Oarrión y Cl iapí ex-
presamente para el citado artista. 
Los tres actos de que se compone la 
obra es tán llenos de música deliciosa y 
en ellos tienen campo para lucirse, al 
par de Berges, Angela-Alemany. Ro 
berto Sendra, Simón Lacarra y E l Juez 
Villarreal. 
Se dice qne pronto Robillot dará íl 
cononocor algunas de las zarzuelas que 
adquirió en Mudml , incluso el decora 
doy los trajes. Bien hace la Empresa 
en servir manjares nuevos á ana asiduos 
favorecedores. 
A I R E S D'A MINA TERRA.—Agradeee 
mos al Sr. Presidente de esta culta Sn 
ciedad gallega, la atenta invitación que 
nos envía para la velada que ha de ce 
lebrarse el próximo domingo 4, en sus 
elegantes salones. 
E n esta fiesta, como anunciamos an-
teriormente, se p resen ta rá al público la 
¿r i lante Sección Fi larmónica de Seño-
ritas, dirigida por el reputado profesor 
Sr. D . Luis Soria. 
L A S T R E S B I B L I A S D E MÁS VALOR. 
—Se encuentran en el British Museum 
de Londres, en la Bibliotlieque Nationa 
le de P a r í s y en el convento de Belén, 
cerca de Lisboa. 
La biblia de Londres es un raanus 
crito obra de Alcnino y sns discípulos y 
regalado á üar lomagno el día de su co 
ronación el año 800. Al lá por el año 30 
del presente siglo, esta biblia pertene 
cía á un particular de Basilea, el cual 
la oíreció al gobierno francés por 42,000 
francos. Finalmente la vendió en I n 
glaterra por 750 libras esterlinas. La 
precitada biblia, escrita en caracteres 
muy bonitos y limpios, es tá adornada 
con un s innúmero de v iñe tas y arabes-
cos. Los encabezamientos de los capí-
tulos, así como el nombre de J e s ú s , es-
tán ejecutados en caracteres preciosa-
mente dorados. Una mayúscula de 20 
centímetros de alto, guarnecida de pla-
ta fina, sostiene una cruz, de la que 
cuelga una lámpara medio llena de san-
to óleo. E n otra plana es tán las figuras 
de Moisés y Aron en trajes del siglo 
V I I I , y supónese qne Moisés repre-
senta á Carlomagno, y Aron á Alcnino. 
IJnadetallada descripción do esta bi-
blia se eneneutra en Gentlemans Ma 
goizine, tomo 6,183Gj en la Bibliotheque 
Oniversellc et Reviie iSuisse, tomo 03. 
La biblia de P a r í s salió á luz en 1527 
y fué impresa por orden del cardenal 
Jiménez, dedicándose al Papa León X . 
Uno de los tres ejemplares existentes, 
impreso en papel vitela, fué vendi-
do por un inglés en 12,000 francos 
Este ejemplar fué regalado en 1840 
Luis Felipe de Francia, y así llegó 
á formar parte de la BibliotJieque Na 
tionale. 
La tercera biblia, la de Belén, qne 
data probablemente del siglo X I V , con 
siste en nueve tomos en fólio y es tá es 
crita en pergamino. Robada por Junot 
en 1807 (en. eso de saquear dicho se 
ñor era una especialidad), fué traspor-
tada á P a r í s . Mme. Junot (la duquesa 
d^brautes) , pidió, cuando Portuga" 
quiso rescatar la biblia, 150,000 fran-
cos, pero Luis X V I I I , más noble, des-
pués de haber estado expuesta durante 
algunos d ías en el palacio del embaja 
dor por tugués , la regaló graciosamente 
a l gobierno por tugués . 
glPSDTÁÜÜLOS 
i i t i T a o n-p PftiV)K OompañÍM Dm 
raática de D. Antonio Vico.— 1 ó Suhli 
meen lo Vulgar.—El Ratoncito Pérez 
— A las S£. 
T E A T R O DE P A Y R E T . — ü o m p a ñ i n de 
Zarzuela del Sr. Barrera. — CWrt/¿«a. 
—Los Áfr icanis lo iS .—Alas ocho. 
TKATitu -¿vwSXfár.— tíocioúAO Ar-
t é t i c a de Zarzuela.—Función por tau-
daa.—A las 8: Acto .primero de L a 
Tempeíiíad.—A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Acto terce-
ro de la propia zarzuela. 
TEATRO D E IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días do fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Oentral de Góui«&, frente A Albisu.— 
Oada papeleta vale diez centavos. 
MONTANA EUSA. —Funciona diarifr 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noch» 
BSP08IOIÓN IMTPBRIAL. — AntígU» 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, v todas las noches: 
L a Inundación en Sagua la Grande y 
vistas de la Habana. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Bélgica y Solando,—El órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 
7 á i i . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Oentral.—Expo 
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
Orneo E N CARLOS n i .—La Familia 
Rusa. Función todas las noches. Dos 
los domingos y dias festivos. 
MANZANA A. GÓMEZ.—Gran fono 
grafo "Edisson", propiedad de Llul) 
—Oanto y declamación por notabk i 
artistas—de 7 á 11. todí*» l ^ nochoB. 







Las tiene MANIN, procedentes de Astu-
rias, á precios baratieimos; 1, medio; i>, 2{á 
cts.; una docena, 45 cts. Nueva remesa de 
sidra pura ashiríana Qn vivas, cuartos, etc. 
todo al detall Obrapía n. 95. 
C 1693 2a-3 2(1-4 
Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y i 
guros le lian conquistado su gran populari -
dad. *<U 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
O 16(54 ' alí 24A-1 N 
Se alquila la liernioa¡i oaaa de dos piaoa calb 9 IA-ueá «equiusi :í 20 íione 14 habitaciones el alto 10 ceutenea y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Inca; 
del paradero del Urbano á informarán do loa condi-
ciones del aliiiiiler en ll'eina 10' allos. 
U í m 8il-3! 8a-3t 
Iglesia de la Merced. 
E l próximo domingo celebrará la Arcbicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de deBíia 
sus cultos mensuales. A las siete en punto de la ma-
ñana será la mina do Comunión getoral con cánticos 
alusivos y por la noobo áias seisloM ejercicios de cos-
tumbre I t S l l 2d-3 la-3 
F E H O 
QUE 
T A I G A 
Aparte la modestia, cabe la gloria al doc-
tor Ganzález de haber hecho conocer y po-
pularizar en la Isla de Cuba el maravilloso 
medicamento que se llama ANTIPIRINA. 
Cuando en Noviembre de 18S7 empezó ¡i 
anunciar la SOLUCION DE ANTIPIR1NA 
que lleva su nombro para curar toda clase 
de neuralgias y en particular las jaquecas, 
ei vemodioora desconocido del pueblo y hoy 
ee ha generalizado de modo tal, que no hay 
B I C H O V I V I E N T E 
que no sepa quo con la Antipifina desapa-
recen los dolores en breve tiempo. 
SOLÜCION DE ABIPINA 
del Dr. González es el preparado más reco 
mendablo y perfecto quo hay en el merca-
do para combatir las jaquecas y demás do 
lores. En un estucho elegante se oncierrn 
un frasco con su corrospondionte vaso para 
tomar la medicina y si exteriormonte agra-
da el producto interiormente se recomienda 
por su grato sabor y la pureza de la Anti-
pirina que ofrece toda confianza. El pero 
que se ponía era que resultaba un poco ca-
ra—y para que ese pero desaparezca, ha 
rebajado el Dr. Goczález el precio de sn 
Solución aé Antipirina 
á sesenta centavos ¡plata en lugar do los 
ochenta centavos á que antes se vendía, 
con lo quo tiene el público una economía 
de un veinticinco por ciento. 
En los dolores fuertes de cabeza, en la? 
neuralgias de la cara, en los dolores de 
muelas y dientes, en los de costado y do lo? 
lomos (lumbago) en los dolores de ijar, et 
la cintica. v en ios reumaticoe y gotosos 1» 
SOLUCION DE ANTÍPIRINA DEL DR. 
GONZALEZ produce el alivio inmediato. 
Se prepara y vende en la 
Todas las lamilias üeliea tener en SÜ tocador 
AC¿ÜA D E UU1IVA, 
Y B A Y RÜM 
.A. S O O E U s T T - A - V O S L I T I R O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
E l AG-DA D E Q U I N A «a un precioso tónico para ol cabello, lo suaviza y conserva. 
Itl AGUA D E V E K B E N A y HAY KÜM son dfl UÜ .troina aeliciom» y 8a loomuiendan para el bafio y 
el asao de los nifios 7 las seBoras, cuando por cualquibr «u-asa MO puedan usur ajfUR. üna ye* que se prueba 
de seguro los gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E K F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bat-
íante gonerslizado, y en los Estados-Unidos se haco uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De vanta en todas las perfumerías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Beina 146; F a r m a c i a 7 Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l ls y C*. Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C ll>62 alt 9a-l N 
LA. 





Es tan grande la Ü E I S I S , quo llega á P A R I S Y LONDRES, no crean que me reüoro á la política, quo osa eatA 
buena para los que se recrean á su sombro, porque para Jos demás nos toca ol sol, y nos da cada quemada, qno las ron 
chas son de á vara; como por ejemplo: ahora en lugar del frío, el calor nos achicharra, como dir ía un poeta: «Él sudor 
me traspasa las cuartillas. 
Pues me refiero á la crisis monetaria; nuestros fabricantes de P A R I S , L O N D E E S y B A R C E L O N A nos remiteo 
25,000 pesos de CASIMIRES, ARMOURKS y O H A Y I O T S para cambiarlos por plata a como quieran: dec la rándo la 
guerra á todos lo almacenes de paHos y sastrerías . 
SE D A N MUESTRAS P A R A COMPRAR y ¿ todo el público se le rebaia el 10 por 100 eu lo que compre pasa 
en oro. 
4.500 varas C A S I M I R , lana pura, ri\± do ancho y doble, á 6 reales. 
2.600 idem superior, color ont iTO y de todos colores 8^4 y dobles, íi poso. 
O H A V I O T negro y punto azul, lana pura 8[4, ;'i 10 reales. 
A R M O U R T negro y azul S i l , también a 10 reales, se respondo de, la calidad, lana pura. 
Casimir de fantasía INGLES y FRANCES lo mejor quo se conoce, color entero, cuadros, listas y lluvias á 2 pesos 
P O R E S T E T B I T O R se liquidan 50.000 pesos de ropa. 
dero 
. • ir*. .^jvtti i . Y C A M I N E 
nEkTENl?§nJ!0r m6dida y á gQ8to do1 consumidor FLUSES D E C A S I M I R , A R M O Ü R y O H A V I O T , á DOS y TRES 
JL^o y los mejores de lana y seda á TRES y CUATRO. H A Y QUE V E R ESTO i ' A HA CREERLO. 
Bata casa garantiza todos sus trabajos-
ir recios fijos y ventas al contado-
SAN" R A F A E L 36, Duplicado, contiguo á G-aliano, A L M A C E K T D E 
IPAMOS, S A S T R E R I A TT C A M I S E R I A -
meto Ha-30 
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P ^ t r ' 
P* Irí ¡ " O 
CANTARES 
Escuchadme sinreparoj 
mis palabras HOII verdades; 
nunca miréis con desprecio 
al que mendiga en la calle. 
E l que mendiga en la calle 
es el m á s digno de lást ima, 
porque además de ser pobre, 
lo va diciendo en voz alta. 
Augusto Ferrán. 
E l íngomnío y su enractón. 
Uno de mis más fiimpátioos compañeroR 
(tan modesto que me ha rogado no le nom 
bre) acaba de leer en una dé nuestras so 
ciedados ciontíücas la curiosa memoria so" 
bre el insomnio y su tratamiento. 
Trabajos son estos que considera conve 
niente divulgar, no solamente porque exia" 
te gran número de defgraciadon que duer 
raen mal, sino porque mi compañero, mucho 
míls partidario de la higiene que de los me 
dicamentos, prohibe el omploo de estoa te 
rribles venimos quo oa obligan á dormir y 
emplea medios sencillos, puramonte físiljog 
y casi diria mecánicos, que devuelven ála 
persona su estado normal y la permiten 
dormir, lo cual ea muy distinto. 
Con claridad, principia probando, queei 
insomnio es ocasionado por una excesiva 
excitación de las células de nuestro cerebro 
Esta proviene de dos causas opuestas qu¿ 
conducen al miamo resultado: de la dema-
siada congestión ó de la extremada ane-
mia. Siempre que U preñión do la sangre 
en las arterias sea muy fuerte ó muy débil 
(cuyos extremos su comprueban por medio 
del manómetro) ea que estamos enervados 
y por coutiifcíuiente, no podremos cerrar los 
Ojos. 
El abuso del tó, del cafó, del aloohol, las 
eraocionea vivas, todo lo que estimula en 
¡Itíauttfía el sistema nervioso, nos ocasiona 
el Insomnio, por exceso de fuerza trasmiti-
da á la máquina humana. 
También duermen mal los desgraciados 
que tienen el estómago vacío y padecen 
doefallecimiento, los convalecientes del ti-
fus, los anémicos, las cloróticas, las nume-
rosas víctimas de la neurastenia y los ata-
cados do las enfermedades del corazón en 
el último período; en ellos, el insomnio pro-
viene de que la presión es demasiado dé-
bil; por lo quo la máquina humana no tiene 
ya la fuerza necesaria. 
Queda, pues, explicado, quo existen dos 
clases de insomnio. 
¿Icaso luiy necesidad de probar que cada 
una de estas dos 'clases requiere un trata-
miento inverso, ni de explicar la manera 
como se tendrá que obrar en presencia de 
uno ó del otro casdf 
Retirar la fuerza á los que la tienen ex-
cesiva y toniíicar k los que están agotados, 
para poner á los unos y á los otros al esta-
do normal eu que se duermo bien; tal ea el 
problema que hay que resolver. 
He aquí cómo se logra. 
Cuando el manómetro indica una presión 
demasiado fuerte, y como qnion dice, un 
embotamiento de nuestras facultades inte-
lectuales, emplead el exceso de vuestra e-
nergía nerviosa para el ejercicio fiaicoó el 
trabajo mental. Montad eu la bicicleta ó 
simplemente pasead media hora ó anadea-
piiérf de la comida de la tarde; acostaos, no 
completamente fatigados, pero si aílojadoa 
loa nervios por el ejercicio muscular: de es-
te modo desaparecerá la impaciencia de 
piornas, la necesidad do agitaros, que os 
hace dar cien vueltas sobre la almohada: 
el sueño vendrá on seguida. 
Haced también que vuestra imaginación 
trabaje; pero con preferencia por la maña-
na, ai queréis tener un gran sosiego, raien-
tras que el trabajo por la tarde, prolónga-
lo por celeridad adquirida, aun despnéa de 
acostado, ocasiona amenudo el qne es 
abriguéis despiertos más tiempo del qne 
quiaiérais. La comida debe ser sobria; no 
abrigarse demasiado durante la noche y dor-
mir con la cabeza alta. 
La otra categoría, la de los pobres de es-
píritu, que tienen agotado el sistema ner-
vioso, deberán alimentarse con más abun-
dancia, dormir con la cabeza baja, recurrir 
á los medios físicos para aumentar la pre-
sión y la fuerza, como las duchas, el massa-
ge, las inyecciones hipodórmicas de agua 
salada, las fricciones secas con el guante de 
crin, la crispa ó la coniente de la máquina 
tílectro-estática. 
Sin embargo de lo expuesto, en la mayor 
parto de estos deprimidos, ni siquiera liay 
necesidad de recurrir á estos procedimiea-
cos enérgicos para conseguir una reacción 
pronta: la más ligera excitación física, la 
luz de una vela ó el sonido de una voz, bas-
ran para restablecer el equilibrio en el ce-
rebro; por esta razón, tancas personas dé-
biles no pueden dormirse si no se les deja 
una lamparilla á su lado, y á los niños ¿no 
se los ha dormido siempre con canciones 
monótonas? 
Duérmete, niño, duerme; cuyas palabras 
no son suQcientemente interesantes para 
que llamen la atención, pero hacen el ruido 
que basta perfectamente para elevar la pa-
sión de la sangre en las arterias del cerebro 
al estado normal. Pero el tratamiento no 
es completo hasta que se somete á los eu-
feimos á naa tendencia metódica al sueno. 
El Dr. Z t i ta á este propósito una 
experiencia vulgar, pero de la cual saca 
gran partido, y quo cada uno de nosotros 
puede repetir fácilmente. Durante quiuce 
dias seguidos, colocad á las siete preci3ilfl 
mente ol despertador de vuestro reloj, qû  
dejareis sobre la moaita do noche; todas las 
mañanas , cuando rechino aquel sobre e 
mármol, despertaos francamente y 8al ^ 
de la cama; al sexto día retrasad un cua^ 
de hora la aguja de vuestro desportador: 
las siete precisamonte, y como si tal cosai 
os despertareis sin esperar la campanilla' 
la costumbre habrá instalado en vues ¡L 
cerebro un inmaterial reloj interior nía 
exacto que el otro: la costumbre habrába -
tado para Interrumpir ol sueño. 
Lo mismo os posible conseguir con re 
pecto á la hora de acostarse: el sueño Pu 
de venir, del mismo modo quo se va, á u 
hora tija. Despertaos muy de mañana, ' 
costana todas las noches á la misma fl?^' 
no leáis, apagad la luz, imitad á los m»0 ' 
y como ellos os dormirois. J0 
Siempre que el insomnio no Pr09 
un dolor vivo ó de una meningitis irrlt~j, 
te del cerebro, es posible sustituir In» ^ 
dicamentos soporíferos por simples ^ j ^ , 
mecánicos; todo se reduce á dar, más om^ 
nos hábilmente, unas cuantas vueltas 
manubrio do la máquina cerebral. „ t 
Tal es la conclusión do mi compañero ^ 
Los argumentos técnicos que siiunoi ^ 
con los cnalos me he guardado muy bie ^ 
embarazar osle articulo, me parecen B 
tal clase, que llevan tras sí la conVÍC?.;¿-
üno de los miembros de la sociedad o ^ 
tífica que le escuchaba, le juzgó, ^ f 6 , ^ 
acababa de leer su trabajo, con esta 
bromiata: ^ 
Esta memoria sobro insomnio no es 
cuento insulso! 
Otro más atrevido aún replicó con o 
humorada: 6v 
No es tonta la idea esta de ^ ^ h * 
sueño; pero ¡cuánto mayor sería el óxltur0a 
este compañero ei enseñara á los hom" 
un medio para no roncar! ¿ ¡a 
¡Y cuán sia faadamonto se aonsa » 
Corporación módica de abusar del P"1 
grave y de extremar la seriedad! 
Horace B u m . W 
Impt- m " Diario de la Marina;- 89' 
